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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
Como parte de la formación del estudiante de arquitectura 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y como un 
aporte a la sociedad durante el proceso de convertirse en 
un profesional de la arquitectura, es necesario el 
planteamiento y el desarrollo del proceso de diseño para 
la elaboración de un anteproyecto el cual contribuya a 
satisfacer las necesidades de la población. Es por eso que 
se presenta el siguiente documento: 
 
 
El anteproyecto "Complejo Deportivo y Recreativo" surge a 
causa de la necesidad de un espacio integral para el 
desarrollo de actividades sociales, recreativas y físicas 
en el municipio de San Juan Sacatepéquez, éste se 
desarrollará  en un terreno ubicado en el casco urbano, 
el cual fue proporcionado por la Dirección Municipal de 
Planificación. 
 
 
El proyecto se desarrollará a través de un proceso 
investigativo, para determinar las principales necesidades 
de la población, aplicando los principios y procesos de 
diseño experimentados durante la formación académica, 
adaptados al contexto cultural, físico, paisajístico y 
ambiental, para obtener resultados satisfactorios y de 
calidad. 
 
INTRODUCCIÓN  
1 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
I.   ANTECEDENTES 
San Juan Sacatepéquez, es municipio 
del departamento de Guatemala de 
la región metropolitana de la 
República. Es uno de los más 
grandes, se encuentra situado en la 
parte noreste del departamento. Se 
localiza en latitud 14* 43’ 02” y en 
la longitud 90* 38’ 34”. Cuenta 
con una extensión territorial de 
287 kilómetros cuadrados, y se 
encuentra a una altura de 2,814.5 
metros sobre el nivel del mar, por 
lo que generalmente el clima es 
frio. Dista 31 km. De la cabecera 
departamental de Guatemala. La 
cabecera municipal tiene categoría 
de villa, dividiéndose el municipio en 
20 aldeas y 56 caseríos. Colinda al 
norte con San Pedro Sacatepéquez, 
al este de San Martín Jilotepeque y 
El Tejar municipios del 
departamento de Chimaltenango y al 
oeste con San Raymundo. 
Etimológicamente San Juan 
Sacatepéquez significa: SAN JUAN, 
en honor a su Santo Patrono San 
Juan Bautista, SACATEPÉQUEZ, dos 
voces del Kaqchiquel: sacat que 
significa hierba y tepek, cerro
1 
 
1. Larios Juan Manuel. Breve historia de la villa de San Juan Sacatepéquez (Guatemala: Junio 2006) 
2. Instituto de Nacional de Estadística, Censo de población y habitación, año 2006 (Guatemala; Instituto de Nacional de Estadística, 2006). 
 
Como parte de la feria titular, muy 
arraigada en la cultura 
Sanjuanera, se organizan eventos 
deportivos como la “Copa 
Barcelona”, “Copa 
intermunicipalidades”, “copa 
veteranos” con participación de 
los municipios de San Pedro 
Sacatepéquez, Santo Domingo 
Xenacoj y Santiago 
Sacatepéquez;  a la vez cuentan 
con otros eventos como es el 
“Ciclismo de montaña” y 
“atletismo”. Contando con la 
participación de unos 4,500 
atletas para estas actividades. 
 
En el municipio se practican 
deportes como: futbol, 
baloncesto, atletismo, natación, 
entre otros. Se desarrollan 
campeonatos en su mayoría de 
futbol.  
  
«Actualmente se presenta un 
incremento de población joven»
2
, 
este incremento no es solo a nivel 
de municipio sino también a nivel 
nacional, siendo un porcentaje 
alto que necesita una distracción 
sana y recreativa, así como 
disponer de espacios adecuados 
para realizar actividades 
deportivas y recreativas. 
  
las áreas deportivas municipales 
son el campo Barrios y centro 
deportivo Carlos Raxon los 
cuales son insuficientes para la 
demanda de la población. 
Antecedentes: son todos aquellos datos específicos de su vida pasada, 
estos pueden ser culturales , sociales, políticos, entre otros. 
5 
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Fotografía No. 1  
Parque de San Juan Sacatepéquez 
Fotografía: Fredi Chajón, año 2016. 
 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
II.   PROBLEMÁTICA 
En los últimos años su 
población ha crecido 
desmedidamente, según el censo 
realizado en el año 2006 su 
población asciende a 193,000 
habitantes
1
. Por el alto 
crecimiento es necesario contar 
con el equipamiento urbano 
mínimo, en el tema deportivo y 
recreativo el municipio no cuenta 
con instalaciones óptimas para 
el desarrollo de dichas 
actividades ya que cuenta con 
una  piscina (que se encuentra en 
mal estado). El  campo Barrios 
(estadio municipal) también se 
conoce como “campo de la feria” 
  
El campo Barrios 
constantemente es utilizado por 
alumnos de establecimientos 
educativos cercanos, lo cual no 
permite a la población utilizarlo 
de manera libre y constante, 
quedando disponible nada más 
el centro deportivo Carlos 
Raxon, el cual no se da abasto a 
causa de la alta demanda de los 
pobladores. 
 
  
Ya que los jóvenes conforman 
la mayor parte de población del 
municipio
2
, al no tener áreas 
deportivas y recreativas 
apropiadas optan por la 
recreación pasiva como centros 
de videojuegos, café internet’ 
etc. Lo cual interviene 
negativamente en la salud física 
y mental 
 
 
Por estas razones se detectó la 
necesidad de crear un centro 
deportivo y recreativo en el 
casco urbano de san Juan 
Sacatepéquez, Guatemala, el cual 
ayude a cubrir la demanda y 
fomentar la actividad deportiva, 
social, física y mental de la 
población. 
Fotografía No. 2 
Instalaciones del campo Barrios   
Fuente: Fredy Chajón, año 2014. 
. 
Fotografía No. 3  
Instalaciones del centro deportivo  Carlos R. 
 Fuente: Fredy Chajón año 2014. 
2. Instituto de Nacional de Estadística, Censo de población y habitación, año 2006 (Guatemala; Instituto de Nacional de Estadística, 2006). 
 
 
Problemática: Es el Conjunto de problemas o dificultades 
pertenecientes a una determinada disciplina o actividad. 
6 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
III.   JUSTIFICACIÓN 
La práctica de la actividad física en 
forma sistemática y regular debe 
tomarse como un elemento 
significativo en la prevención, 
desarrollo y rehabilitación de la 
salud integral del ser humano. 
 
  
"Las actividades físicas 
desarrolladas por el ser humano, 
conllevan la necesidad de un 
espacio o instalaciones físicas que 
contribuyan a una mejor realización 
de estas actividades, emitiendo a los 
usuarios participar en los distintos 
eventos que se efectúen y se permita 
la planificación de múltiples 
actividades de manera simultánea"
3
.
 
. 
San Juan Sacatepéquez por primera 
vez en su historia por medio de 
gestiones desarrolladas por la 
municipalidad y la comisión de 
deporte, en 2013 pudo obtener una 
ficha en la tercera división del 
futbol nacional de Guatemala, En el 
2014 el equipo subió a segunda 
división del deporte nacional de 
balón pie. 
 
esto ha generado en la población 
muchos intereses sobre este 
deporte. La municipalidad está 
haciendo campañas para fortalecer 
la identidad, la pasión y el interés  
por el deporte, lo cual hace 
necesario, más y mejores 
instalaciones deportivas. En el 
2014 el equipo subió a segunda 
división del deporte nacional de 
balón pie. 
  
3. Monografías, «Actividad Física», http://www.monografias.com/trabajos11/acfis/acfis.shtml (consultada en agosto de 2014). 
Por lo cual se plantea una 
propuesta de diseño para la 
construcción de un complejo 
deportivo y recreativo para el 
Municipio de San Juan 
Sacatepéquez Guatemala, ubicado 
en la zona 3 de la cabecera 
municipal.  
 
El proyecto beneficiara a toda la 
población, mayormente a los 
alumnos de las escuelas primarias 
e institutos de educación básica, 
pues les permitirá recibir clases de 
futbol, natación, atletismo, entre 
otras actividades deportivas. 
 
Fotografía No. 4  fuente: liceoguatemala.edu.gt 
Áreas deportivas y recreativas del Liceo Guatemala. 
Año 2014. 
Justificación: explica y da respaldo a un planteamiento teórico o 
físico, lo fundamenta. 
7 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
IV.   OBJETIVOS 
• OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar el anteproyecto 
arquitectónico del Complejo 
Deportivo y Recreativo del 
municipio de San Juan 
Sacatepéquez, Guatemala, tomando 
en cuenta el entorno urbano, 
social, paisajístico y cultural para 
contribuir con el equipamiento 
urbano del municipio dando una 
solución a la carencia de 
instalaciones deportivas, la cual 
ayude a fortalecer  la actividad 
física  y mental de la población. 
 
• OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar las necesidades 
espaciales y funcionales para el 
Complejo Deportivo Recreativo en 
base a la demanda de las 
actividades físicas y recreativas de 
la población. 
 Establecer criterios y premisas de 
diseño que pueden dar pasó a una 
solución arquitectónica destinada 
a la actividad deportiva y 
recreativa. 
 
 
 Cumplir con las leyes, normas y 
requisitos que la municipalidad y 
el ministerio de cultura y 
deporte plantea. Además 
buscara satisfacer las 
necesidades de los usuarios 
para que las actividades 
deportivas se lleven a cabo de 
manera constante y eficiente. 
 
 Utilizar materiales como, 
aluminio, acero, vidrio, madera, 
entre otros, para realizar un 
diseño contemporáneo con 
instalaciones confortables y 
agradables, tomando en cuenta 
la tipología arquitectónica del 
municipio. 
 Desarrollar una arquitectura 
respetuosa con el contexto, que 
no genere impactos negativos en 
el medio ambiente, que sea  
confortable espacialmente, 
lumínicamente y climáticamente. 
 Utilizar en el diseño una  
arquitectura eficiente cuyo 
objetivo final sea mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 
 
 
Objetivos: son los propósitos o finalidades que se desean alcanzar 
al desarrollar una determinada actividad. 
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V.   DELIMITACIÓN 
• DELIMITACIÓN TERRITORIAL 
 
El anteproyecto del complejo 
deportivo y recreativo se 
desarrollara en un terreno 
municipal proporcionado por la 
unidad de planificación de la 
municipalidad, el cual está ubicado 
en la zona 3 del Municipio de San 
Juan Sacatepéquez, barrio el 
Jocoteco. Este colinda al norte con 
la lotificación bosques de San Juan, 
al sur con la calle principal que 
conduce a la aldea Cruz Blanca o al 
casco urbano del municipio. Al este 
con viviendas y la calle que conduce 
a la lotificación Bosques de San 
Juan, al este con propiedad privada. 
El terreno tiene una extensión de  
8,312.84 metros cuadrados. 
El radio de influencia abarca a los 
municipios de San Pedro 
Sacatepéquez, Santo Domingo 
Xenacoj y San Raymundo. 
 
 
• DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
 
Según XI censo nacional de 
población y VI de habitación, INE, la 
población total del municipio de san 
Juan Sacatepéquez en el año 2002 
se calculó  en 152,538 habitantes 
distribuidos por grupos etario, 
teniendo una estimación de 208,039 
habitantes para el año 2010.La 
proyección de la población estimada 
en el horizonte del plan es de 
319,429 habitantes para el año 
2025
2
.  
  
Según la distribución poblacional 
del municipio, la mayor parte de la 
población del municipio es joven, 
con un porcentaje 61.25 % de 0a 
30 años de edad, de los 35 a 60 
años son adultos con un 
porcentaje del 31.38% y un 7.37% 
mayores de 65 años o de la 
tercera edad. 
 
Se estima que la población con 
edades de 5 a  35 años asciende a 
127,424 personas, de esta 
cantidad el 40 % vive en el casco 
urbano o en las cercanías y es el 
estrato considerado como mercado 
del proyecto. De esta manera el 
mercado del proyecto estaría 
conformado por 50,967 personas. 
Si de ese total el 95 % visitara por 
lo menos una vez al año, el 
proyecto se tendría una cantidad 
de 48,420 entradas al año. (Ver 
cuadro de análisis de usuarios)  
 
• DELIMITACIÓN TEMPORAL  
  
El diseño del complejo se 
desarrollara con visión urbana y 
rural, la propuesta se elaborara 
durante el año 2015. El área de 
influencia será proyectado al año 
2025, tomando en cuenta la 
proyección del XI censo nacional 
de población y VI de habitación, INE 
2002. El proyecto tendrá una vida 
útil promedio de 30 años. Sera 
necesario plantear el proyecto por 
fases. 
  
 
 
 
2. Instituto de Nacional de Estadística, Censo de población y habitación, año 2006 (Guatemala; Instituto de Nacional de Estadística, 2006). 
 
 
Delimitación: enfoca en términos concretos  el área de interés,  
especifica sus alcances y determinar sus límites. 
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VI.   METODOLOGÍA 
En el Complejo Deportivo Y 
Recreativo se empleara la siguiente 
metodología, para llevar a cabo de 
mejor manera la recopilación de 
información que nos conducirá  a 
plantear soluciones  
arquitectónicas para proponer así 
mejores instalaciones. 
 
 
• Recopilar información y datos en 
las entidades correspondientes 
sobre los antecedentes del 
municipio, específicamente en las 
áreas recreativas deportivas.  
 
 
• Se realizarán entrevistas para 
tener una mejor claridad sobre 
las necesidades y opiniones de los 
pobladores 
 
 
• Se analizaran los datos obtenidos 
para encontrar la problemática y 
la demanda con el objetivo de 
llegar a soluciones viables. 
 
 
 
 
  
• Se analizara el entorno para 
puntualizar en una propuesta 
adaptada a los aspectos físicos, 
culturales, sociales,  ambientales 
y urbanos del área. 
 
 
• Se visitarán casos análogos para 
establecer un modelo de diseño 
de cuerdo al contexto social del 
municipio. 
 
 
• Según los casos análogos se 
tomaran en cuenta las premisas 
ambientales, funcionales formales 
y tecnológicas para crear 
instalaciones adecuadas 
confortables. 
 
 
• Se realizara el anteproyecto 
tomando en cuenta todos los 
aspectos evaluados para dar así 
la mejor solución arquitectónica 
y cubrir la demanda recreativa y 
deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología: es el conjunto de actividades o métodos  secuenciales 
a desarrollar  para alcanzar  un objetivo especifico. 
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VII.   DIAG. METODOLÓGICO 
Diagrama 1. Fredi Chajón. 
Proyecto 
Complejo deportivo 
y recreativo 
Aspectos  
teóricos 
Aspectos  
prácticos 
Investigación  
De campo 
Investigación  
De gabinete 
Recopilación de 
datos  
Generales, estadísticos, 
recreativos, deportivos. 
Aspectos  
prácticos 
Premisas de 
diseño 
Formales, ambientales 
y tecnológicas. 
metodología de diseño, 
Mapa mental 
diagramación 
Generación de idea 
Propuesta 
arquitectónica 
Factores físico 
ambientales y 
urbanos 
Casos  
análogos 
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Capitulo  1 
1.1 Referente teórico 
1.2 Referente conceptual 
1.3 Referente legal 
 
 
 
  
REFERENTES: HACE ALUSIÓN A ALGO O UN 
DETERMINADO TEMA. 
 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
1.1 Referente Teórico 
1.1.1Minimalismo,  menos es mas. 
 El minimalismo es una tendencia de 
la arquitectura caracterizada por la 
extrema simplicidad de sus formas 
que surgió en Nueva York a finales 
de los años sesenta.  
 
Los orígenes de esta corriente están 
en Europa y se encuentran en el 
manifiesto titulado ¿Menos es más? 
del arquitecto alemán Ludwig Mies 
Van Der Rohe, uno de los más 
importantes de este siglo. Debido a 
la segunda guerra mundial Van Der 
Rohe emigró a Estados Unidos para 
más tarde nacionalizarse 
estadounidense
4
. 
 
La mínima expresión sin perder la 
belleza ha venido a ser más que una 
frase célebre, es hoy una realidad. 
En la arquitectura, el diseño en las 
formas reducidas a una simple 
expresión ha compactado la belleza 
del arte arquitectónico. El menos es 
más de Ludwing Mies Van Der Rohe 
resuena en el eco de la distancia de 
que se puede decir mucho con tan 
poco.  
 
El uso del acero y del vidrio han 
sido los materiales que Mies usó en 
sus construcciones y que en la 
actualidad son reconocidos sus 
méritos en la arquitectura. Podemos 
afirmar que ha acercado el futuro 
con el presente con sus artes que 
van más allá del tiempo y junto con 
las combinaciones cromáticas del 
blanco - negro haciendo variar sus 
tonalidades para darle acabados 
ideales y elegantes
5
.  
 
 
Los preceptos básicos del 
minimalismo 
 
Utilizar colores puros, asignarle 
importancia al todo sobre las 
partes, utilizar formas simples y 
geométricas realizadas con 
precisión mecánica, trabajar con 
materiales industriales de la 
manera más neutral posible y 
diseñar sobre superficies 
inmaculadas. El resultado que 
define este estilo en un concepto 
es la palabra «limpieza».  
 
El minimalismo le da gran 
importancia al espacio y a los 
materiales ecológicos. Centra su 
atención en las formas puras y 
simples. Otro de los aspectos que 
definen esta corriente es su 
tendencia a la monocromía 
absoluta en los suelos, techos y 
paredes. Al final son los 
accesorios los que le dan un 
toque de color al espacio. En un 
planteamiento minimalista destaca 
el color blanco y todos los 
matices que nos da su espectro. 
4. Terra, «Minimalismo: Menos es Mas», http://www.terra.com/casa/articulo/html/cas123.htm  (consultado en agosto de 2014). 
5. Buscador de Arquitectura,  «La Influencia de Mies  Van Der Rohe en la Arquitectura Minimalista a 44 años de su muerte. 
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15756.html#.VD9Xt3ktA3M « (consultado en agosto de 2014). 
Fotografía No. 5  Mies Van Der Rohe año 1929, La Obra Temporal 
(El Pabellón de Barcelona). 
Fotografia: Fredi Chajón, año 2014. 
 
Referente Teórico: proposiciones teóricas especÍficas de ciertos elementos o 
tendencias que sirven de referencia para desarrollar  el tema de estudio. 
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Referente Teórico 
Minimalismo,  menos es mas. 
 
1.1.1.1 Los elementos 
 
Uno de los cambios producidos por el 
minimalismo en la decoración fue el 
uso de elementos como el cemento 
pulido, el vidrio, los alambres de 
acero.  
 
1.1.1.2 los colores 
 
En cuanto a los colores el 
minimalismo no utiliza amplia gama de 
colores al contrario, los colores 
utilizados son monocromáticos. Todos 
son colores puros, lo cual proyecta 
una sensación más contemporánea en 
contraposición al estilo barroco del 
siglo XIX.  
 
1.1.1.3 el sentido de la 
unidad 
 
Para el minimalismo todos los 
elementos deben combinar y formar 
una unidad. Esto se resume en el 
precepto minimalista de que ¿todo es 
parte de todo
4
. 
 
 4. Terra, «Minimalismo: Menos es Mas», http://www.terra.com/casa/articulo/html/cas123.htm  (consultado en agosto de 2014). 
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Regionalismo Crítico es un 
acercamiento a la arquitectura que 
se esfuerza por contrarrestar la 
carencia de lugar y falta de 
identidad en la arquitectura 
moderna mediante el uso de 
contexto geográfico del edificio. El 
regionalismo crítico no es el 
regionalismo en el sentido de la 
arquitectura vernácula, sino que es, 
por el contrario, un vanguardista, 
el enfoque modernista, pero que 
comienza a partir de las premisas de 
la arquitectura local o regional
6
. 
 
 
1.1.2.1Características del 
regionalismo crítico 
 
 
 Como manifestación arquitectónica 
regionalista tiene el compromiso 
con diseños que respondan a las 
condiciones locales y la frecuente 
incorporación de elementos 
autóctonos. 
 
 Considera el emplazamiento y 
valora factores de 
acondicionamiento impuestos por 
el lugar. 
 
 Como principios crea espacios 
delimitados por la luz, 
topografía, materiales y clima.  
 
 Toma elementos vernaculares y 
los reinterpreta dentro de una 
totalidad. 
 
 
 el regionalismo crítico se 
proclama como arquitectura 
conservadora y tradicionalista 
porque sume valores culturales. 
Sin embargo, es innovadora 
porque propone soluciones 
constructivas racionales y 
funcionales. 
 
 Refleja claridad y simplicidad en 
su arquitectura, la simplicidad 
como resultado de la armonía 
entre complejidad y 
contradicción
7
.  
 
 
 
 
6.  Wikipedia, «Regionalismo», http://es.wikipedia.org/wiki/Regionalismo_(arquitectura) (consultado en agosto de 2014) 
7. Samuel, «Regionalismo Critico», http://clubensayos.com/Temas-Variados/REGIONALISMO-CRITICO/599716.html  (consultado en agosto de 2014) 
 
 
Fotografía No. 6, 7.  Frank Lloyd Wright. Casa 
Kaufmann. La Casa De La Cascada, año 1936 
Referente Teórico 
1.1.2 REGIONALISMO CRÍTICO 
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1.1.3   TEORÍA DE LA FORMA 
1.1.3.1  INTERRELACIONES DEL 
CONSTRUCTIVISMO 
 
E N V O L V E R 
 
Similar al de abrazar 
con la variación de 
que este puede cubrir 
totalmente otros 
elementos. 
C O N T I N U I D A D 
 
Sigue una secuencia 
contínua sobre otros 
elementos  o bien sobre 
el mismo.  
 
 
 
 
 
A B R A Z A R 
 
Tiende a rodear 
parcialmente otros  
elementos  
 
Movimiento de las vanguardias  
plásticas, que genera maneras 
diferentes de interrelacionar las 
formas y/o elementos
8
. 
8. Cristian paiz, «Teoría de la forma – interrelaciones» , Arte+, http://mrmannoticias.blogspot.com/2008/11/teoria-de-la-forma-interrelaciones.html  
(consultado en agosto de 2014). 
Referente Teórico 
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P E N E T R A R 
 
Este atraviesa otro o 
varios elementos 
 
M O N T A R 
 
Parcial o totalmente 
sobre otro elemento. 
 
 
 
C A R G A R 
 
Este soporta el peso de 
otro elemento sobre él. 
 
 TEORÍA DE LA FORMA 
A N T I G R A V E D A D 
 
Esta suspendido sobre otro 
elemento, esto puede 
utilizarse en un voladizo. 
 
8. Cristian paiz, «Teoría de la forma – interrelaciones» , Arte+, http://mrmannoticias.blogspot.com/2008/11/teoria-de-la-forma-interrelaciones.html  
(consultado en agosto de 2014). 
Referente Teórico 
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V E L O C I D A D 
 
Elementos 
superpuestos que 
generan una 
sensación de 
desplazamiento   
 
R E M A T A R 
Es la terminación de 
algunos elementos, 
esto puede ser 
funcional o estético 
 
 
 
S E P A R A R 
 
Elementos con cierta 
distancia uno del 
otro. 
 
TEORÍA DE LA FORMA 
EN S A M B L A R 
 
Estos elementos tienen 
un tipo de boquete donde 
pueden quedar totalmente 
asegurados.  
 
8. Cristian paiz, «Teoría de la forma – interrelaciones» , Arte+, http://mrmannoticias.blogspot.com/2008/11/teoria-de-la-forma-interrelaciones.html  
(consultado en agosto de 2014). 
Referente Teórico 
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1.2.2 MINISTERIO DE CULTURA Y 
DEPORTES 
 
El Ministerio de Cultura y Deportes 
es una institución gubernamental 
moderna, eficiente y eficaz, rectora 
del desarrollo cultural del país y 
que contribuye al fomento de la 
actividad deportiva y recreativa.  
 
Al Ministerio de Cultura y Deportes 
le corresponde atender lo relativo 
al régimen jurídico aplicable a la 
conservación y desarrollo de la 
cultura guatemalteca, y el cuidado 
de la autenticidad de sus diversas 
manifestaciones, además de la 
protección de los monumentos 
nacionales y de los edificios, 
instituciones y áreas de interés 
histórico o cultural, y el impulso de 
la recreación y del deporte no 
federado ni escolar.
9 
 
1.2.3 COMITE OLIMPICO 
GUATEMALATECO 
 
En 1931 se formó la liga deportiva 
en Guatemala, desde ese año la 
organización del deporte en 
Guatemala ha tomado varias formas, 
con distinto grado de intervención 
estatal, hasta llegar a la situación 
actual. 
 
En 1946 se forma el comité olímpico 
Guatemalteco y el 23 de abril de 
1947  es reconocido por el Comité 
Olímpico  Internacional   (COI)  siendo 
 
 
 
9.  Ministerio de Cultura y Deporte, «El Ministerio» Gobierno de Guatemala , http://mcd.gob.gt/category/noticias/noticias_deporte/  (consultado  el 
30 de septiembre de 2015) 
10.   Comité Olímpico Guatemalteco, «Historia COG» Guatemala, http://www.cog.org.gt/quienes-somos/historia-y-presidentes/historia-cog.aspx  
(Consultado el 30 de septiembre de 2015) 
  
uno de los motivos el haber 
obtenido la sede para los VI Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe, que fueron celebrados en la 
ciudad Nueva Guatemala De La 
Asación, del 25 de febrero al 12 de 
marzo de 1950. 
 
El Comité Olímpico Guatemalteco 
tiene como misión desarrollar el 
deporte de alto nivel y todas 
aquellas actividades que protejan y 
promuevan el movimiento Olímpico, 
así como los principios que lo 
inspiran; contribuyendo a la 
construcción de un mundo mejor y 
más pacifico, educando a la juventud 
atreves del deporte practico sin 
discriminaciones por motivo de etnia, 
genero, religión, afiliación política, 
posición económica o social y dentro 
del espíritu que lo caracteriza; que 
exigen comprensión mutua, amistad, 
solidaridad y juego limpio; 
facilitando los medios necesarios 
para el desarrollo competitivo a 
nivel mundial para aumentar la 
participación de atletas 
guatemaltecos en los eventos 
deportivos programados.
10 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
1.2 Referente Conceptual 
1.2.1   Reseña Histórica del Deporte en  Guatemala 
Logotipo, Comité Olímpico Guatemalteco. 
Referente Conceptual: conceptos básicos que sustentan y ayudan a 
entender de mejor manera el tema de estudio. 
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1.2.4 CONFEDERACIÓN 
DEPORTIVA AUTÓNOMA DE 
GUATEMALA 
 
La CDAG está constituida por la 
agrupación de todas las 
federaciones deportivas nacionales, 
quienes designan un delegado que 
las represente en asamblea general, 
su órgano máximo, esta asamblea 
elige los cinco miembros del comité 
ejecutivo quienes se forma ad 
honorem, dirigen los destinos de la 
CDAG, auxiliado por una gerencia, 
encargada de las tareas 
administrativas cotidianas. 
 
Originalmente la CDAG, fue creada 
por medio del decreto legislativo 
No. 211 el 7 de diciembre de 1945, 
durante la gestión presidencial del 
Dr. Juan José Arévalo Bermejo, por 
eso se celebra en Guatemala el 7 de 
diciembre el día del deportista 
Nacional, los años siguientes vino a 
constituir el patrimonio medular de 
la CDAG, fue intervenida varias 
veces por el gobierno central. La 
intervención más reciente fue creada 
en el año 1983 cuando fue 
transformada por el jefe del 
estado, General Efraín Ríos Montt 
en Instituto Nacional de Deportes. 
 
En 1969, el decreto 48-69 fue 
recreada la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala. 
 
 
 
 
11. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, «Historia» ,CDAG, http://cdag.com.gt/  (consultado en agosto de 2014). 
  
El decreto mencionado constituye la 
ley orgánica del deporte que con 
algunas enmiendas introducidas 
posteriormente, es la base legal 
sobre la cual descansa la 
organización actual del deporte en 
Guatemala a nuestros días. A partir 
de su re-creación en 1969 la CDAG, 
ha puesto su empeño de solidificar 
la base económica, física y 
organizativa de la institución, sin la 
cual el desarrollo, deportivo 
nacional no puede ser más que una 
quimera. 
 
En el aspecto organizativo, además 
de la ejecución de obras de 
infraestructura y eventos concibió 
la idea de preparar un plan de 
deportes, que aglomere los 
esfuerzos de todas las 
instituciones relacionadas con el 
deporte del país hacia metas 
específicas. Fue así como en 1975 
esta idea fue plasmada en el 
esquema del plan nacional del 
desarrollo del deporte, prenotado 
al gobierno central de la república. 
Posteriormente, con la asesoría de 
la organización de Estados 
Americanos y de la Secretaria 
General del Consejo Nacional de 
Planificación Económica, se amplió 
el horizonte del plan para incluir en 
él, a la recreación.  
 
La CDAG crea entonces la unidad 
ejecutora del plan nacional del 
deporte y recreación, organizo la 
elaboración de un catastro 
deportivo a nivel nacional. 
 
La CDAG, finalmente realizo el plan 
nacional del deporte y recreación.
11
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 Referente Conceptual 
Logotipo, Confederación Deportiva Autónoma 
de Guatemala. 
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1.2.5  RECREACIÓN 
El término de recreación se utiliza 
para hacer alusión a aquel tiempo 
que las personas dedican para 
aliviarse de las horas de trabajo, 
que para muchas personas significa 
un ámbito de presiones y generador 
de cansancio. Es en las horas de 
recreación que las personas 
aprovechan para descansar y hacer 
aquellas actividades que les 
generen satisfacción y placer. 
 
 
Actualmente, el concepto no sólo se 
aplica a las personas que trabajan, 
sino también a las que estudian, y 
resulta muy importante para que 
dediquen parte de su tiempo a 
descansar y disfrutar, ya que ayuda 
a retomar las obligaciones con 
mayor energía y hasta lucidez. 
 
 
Cada persona, de acuerdo a sus 
gustos, intereses, habilidades, 
costumbres, cultura y 
conocimientos, opta por distintas 
actividades recreativas, como pueden 
ser escuchar o tocar música, hacer 
deportes, mirar televisión, leer, 
escribir, hacer actividades al aire 
libre entre otras. 
 
 
Se debe tener en cuenta que lo que 
para una persona puede ser 
placentero, para otra puede 
resultar “tortuoso”, por lo que las 
opciones de las personas pueden ser 
muy diversas. 
 
 
 12. Tipos.co, «Tipos de Recreación» http://www.tipos.co/tipos-de-recreacion/ (consultado el 30 de septiembre de 2015) 
  
 
1.2.5.1  LÚDICOS:  
 
Esta clase de recreación tiene que 
ver con los juegos, como su nombre 
indica. Dentro de estos, podemos 
encontrar los juegos individuales 
o los grupales, como pueden ser 
hacer un crucigramas o jugar a 
“dígalo con mímica” en equipos. 
También se puede hacer alusión a 
juegos deportivos, al aire libre, de 
mesa, de intelecto, videojuegos, 
por lo que se trata de un tipo de 
recreación bastante amplia. Por más 
que parezca que se trata de una 
opción sólo para chicos, no es así. 
Los adultos también disfrutan 
mucho de esta forma de recreación, 
aunque, por supuesto, existen 
opciones para cada edad. 
 
1.2.5.2  AL AIRE LIBRE:  
 
Como su nombre deja entrever, las 
recreaciones que se conocen bajo 
este nombre son las que se realizan 
en lugares exteriores, como puede 
ser una plaza, un campo, un parque 
de diversiones, un club, por poner 
algunos ejemplos. Estas 
actividades, en las que muchas 
veces el hombre entra en contacto 
con la naturaleza, ayudan a 
despejar la mente y suelen implicar 
alguna actividad física, lo cual 
también es bueno para ello. Muchas 
de las recreaciones pueden ser 
incluso educativas, como cuando se 
hace alguna excursión o visita 
guiada, lo que también es bastante 
positivo.12 
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1.2.5.3  RECREACIÓN PASIVA 
Esta variante se caracteriza por 
implicar actividades de dispersión en 
un espacio cerrado, como puede ser 
una casa, un cine, un museo o un 
teatro, entre otros lugares. Cuando 
se habla de recreación pasiva implica 
que la persona recibe y no es quien 
lleva adelante una actividad. Esto, 
si bien en principio pareciera que 
demanda poca energía por parte del 
receptor, no siempre es así. Por 
ejemplo, cuando se va a ver una 
película al cine o una obra al 
teatro, es necesario prestar 
atención para poder disfrutar del 
espectáculo. Es por esto que el 
término de pasivo se limita a que no 
es quien desempeña la actividad en 
cuestión, pero no a que no implique 
el uso de energía. 
 
1.2.5.4  RECREACIÓN ACTIVA 
 
Activa: en oposición al caso 
contrario, en esta recreación el 
sujeto sí debe llevar adelante la 
actividad física. Además, en la 
mayoría de los casos, la persona 
también termina interactuando con 
otros individuos, lo que no sucede 
cuando una persona se encuentra en 
un recital o cine o cuando mira TV, 
por poner algunos ejemplos. Aquí se 
pueden incluir los juegos 
deportivos, como puede ser el 
fútbol, tenis, vóley o básquet 
 
No necesariamente estas actividades 
requieren un espacio específico o 
delimitado para que funcionen 
 
 
 
 
12. Tipos.co, «Tipos de Recreación» http://www.tipos.co/tipos-de-recreacion/ (consultado el 30 de septiembre de 2015) 
  
 
1.2.5.5  RECREACIÓN 
DEPORTIVA 
 
Como su nombre ya lo enuncia, se 
trata de aquellas actividades 
deportivas que la persona lleva 
adelante para pasar un buen rato y 
despejarse de sus obligaciones. 
Estas actividades pueden ser 
individuales, como salir a correr o 
nadar, o grupales, como jugar al 
rugby, fútbol o vóley, por ejemplo. 
Siempre es bueno para la salud 
física y mental que las personas 
dediquen parte de su tiempo libre 
para hacer alguna actividad 
deportiva. 
 
 
1.2.5.6  RECREACIÓN SOCIAL 
 
en este tipo de recreación no 
importa tanto cuál es la actividad 
que la persona lleve adelante, sino 
con quién. Por supuesto que en 
este caso, lo que prima es que la 
persona interactúe con otras, para 
de esta manera pasar un buen 
momento. Puede incluir desde hacer 
alguna actividad deportiva hasta ir 
a comer, hacer un picnic en una 
plaza, tomar un café, salir de 
compras, entre otros ejemplos. Lo 
importante para que esta opción 
resulte efectiva es que las 
actividades se realicen con 
personas que sean cercanas y que 
se consideren una “buena 
compañía”, como puede ser la 
familia, los amigos, los compañeros 
de escuela o incluso trabajo.
 12 
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1.2.6  EL DEPORTE 
 
En la mayor parte de los casos, se 
practica al aire libre, y se toma como 
parte constitutiva de la educación 
física, y de esta se deriva la gimnasia 
educativa, la gimnasia de aplicación. 
El deporte es una escuela de lealtad, 
de valores, de sufrimiento, de 
resolución, de fraternidad universal, 
virtudes todas ellas naturales pero 
que sobrepasan a las virtudes 
sobrenaturales en fundamentos 
sólidos y que se predisponen para 
soportar sin debilidad el peso de las 
responsabilidades grandes de la vida 
diaria. 
 
La actividad física con fines 
recreativos, puede convertirse en 
manifestación de habilidad y 
superioridad física, llevando por ello 
un grado de competitividad La Real 
Academia Española la define como: 
pasatiempo, recreación, placer, 
diversión o ejercicio físico, en la 
mayor parte de recreo, pasatiempo, 
placer, diversión ejercicio físico, por 
lo común, al aire libre, practicando 
individualmente o por equipos, para 
superar una marca o vencer al 
adversario, con sujeción a ciertas 
reglas. 
 
1.2.7 PROPOSITOS DEL DEPORTE 
 
Como fin primordial tenemos la 
importancia del entendimiento pacifico 
entre los individuos que lo practican, 
sin importar, la religión raza, política 
e ideología. Hoy en  día tenemos a la 
vista la importancia de las actividades 
deportivas    para    el    ser    humano 
13. Ocaña Duran, Juan Ramón y Edgar Azurdia Morales. «centro deportivo-recreativo para una micro región de la costa sur, (tesis de licenciatura , 
Facultad  Arquitectura USAC, 1997) 26 -38 
ya que determina y proporciona 
energía a un alto nivel, para una 
mejor sociabilidad.
13 
 
1.2.8  EL DEPORTE COMO UNA 
ACTIVIDAD HUMANA 
 
Uno de los inventos más grandes 
del ser humano es sin duda el 
deporte. Gracias al ejercicio de 
esta actividad, la humanidad ha 
alcanzado su desarrollo corporal 
y también mental, lo que en síntesis 
significa el desarrollo de la 
actividad humana. 
 
El deporte debe ser organizado, ya 
sea por conseguir marcas o para 
derrotar al oponente, en fin, 
crear, desarrollar y fomentar el 
deporte como una actividad 
definida y responsable por parte 
del estado, a fin de que toda la 
comunidad puedan disfrutar del 
mismo y abriles oportunidades y 
nuevos horizontes tanto en el 
ámbito nacional como 
internacional. En este sentido se 
refiere al deporte técnicamente 
organizado con finalidad bien 
definida, la superación de un 
pueblo y de un país mediante el 
forjamiento de la personalidad 
física y espiritual que lleva su 
mensaje más allá de las fronteras. 
 
1.2.9  DEPORTE DE 
PARTICIPACIÓN 
es practicado por la o el 
deportista con la finalidad de 
satisfacer sus necesidades 
personales de ocio, recreación, 
relación,  estética  y/o  salud,  con 
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independencia de que la misma sea 
realizada en ámbitos deportivos 
organizados, de competición, 
reglamentados o no. Por 
consiguiente, esta práctica deportiva 
responde a una filoso- fía y hábito de 
vida saludable que necesariamente 
debe ser fomentado y facilitado por 
nuestra sociedad, con garantías de 
respeto por la salud y seguridad de 
la ciudadanía
13
. 
 
1.2.10 CLASIFICACIÓN DEL 
DEPORTE  
 
El tipo de organización dictamina el 
tipo de deporte, según su dirección 
técnica así:  
  
• Federado 
• No Federado 
• Escolar 
  
Deporte federado 
En Guatemala, dicho deporte, está a 
cargo de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala (C.D.A.G.) y 
el Comité Olímpico Guatemalteco 
(C.O.G.),esto incluye el deporte 
competitivo y de alto nivel. 
 
La Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala organiza los 
deportes afiliados en cuatro grandes 
grupos: 
  
I. Deportes compuestos de menos de 
tres afiliados departamentales: 
 
Andinismo, ecuestres, golf, judo, 
remo, tiro, boliche, frontón, 
motociclismo, navegación de vela, 
softball, y squash. 
  
 
II. Deportes compuestos de más de 
tres afiliados departamentales, en 
este caso los deportes son de 
escasa difusión: bádminton, béisbol, 
esgrima, gimnasia, lucha y tenis. 
 
  
III. Deportes compuesto de ocho o 
más afiliados departamentales y que 
son de mediana difusión: ajedrez, 
natación, levantamiento de pesas, 
tenis de mesa, ciclismo, boxeo y 
atletismo. 
  
 
IV. Deportes de fuerte difusión: 
fútbol, baloncesto, y voleibol. 
  
 
1.2.11 DEPORTE NO FEDERADO 
 
Como se indica a continuación, este 
no está regido por la C.D.A.G. ni el 
C.O.G. pero está a cargo de la 
Dirección General del Deporte y la 
Recreación esta se realiza dentro de 
la comunidad (juegos, actividades 
sociales), además cabe mencionar 
que aquí participan los deportistas 
aficionados. 
  
El sistema del deporte no federado, 
persigue como objetivo 
interinstitucional de carácter 
general, la promoción y la 
estimulación de la ejercitación física 
y el deporte para todos, en la 
búsqueda de un fin específico: 
contribuir a la consolidación de la 
cultura física entre toda la 
población
14
. 
 
 
 
 
 
13. Juan Ramón,  Ocaña «Centro Deportivo-Recreativo para una micro región de la costa sur, (tesis de licenciatura , Facultad  Arquitectura USAC, 1997) 26 -38 
14. Homero, Jiménez, «Centro Deportivo y Recreativo, La Unión» tesis de licenciatura , Facultad  Arquitectura USAC, 2008) 13-15 
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1.2.12 DEPORTE DE 
RENDIMIENTO 
  
“El deporte de rendimiento es aquel 
practicado por deportistas con una 
vocación funda mentalmente 
competitiva y de obtención de 
resultados deportivos. La o el 
deportista ve en este tipo de práctica 
la posibilidad de satisfacer sus 
necesidades de práctica deportiva en 
un ambiente donde la competición y la 
superación de resultados son el 
objetivo fundamental y/o el camino 
que es necesario recorrer para 
acceder al máximo nivel deportivo 
(alto rendimiento) Este tipo de 
práctica deportiva está ligada a la 
competición reglamentada.  
  
Tal y como se ha señalado 
anteriormente, se considerare 
instalación deportiva al conjunto de 
uno o varios espacios deportivos 
(convencionales o singulares) que 
cuenten con los servicios auxiliares 
(vestuarios, iluminación, redes...) 
necesarios para su funcionamiento. 
  
1.2.13 INSTALACIONES 
DEPORTIVAS CONVENCIONALES 
  
* Instalaciones deportivas al aire 
libre: son instalaciones deportivas 
convencionales que constan de un 
espacio deportivo reglado y al aire 
libre: campos de fútbol, pistas 
polideportivas, piscinas descubiertas. 
* Instalación deportiva cubierta: son 
instalaciones deportivas 
convencionales   cuyo   único   espacio 
deportivo es reglado y cubierto:  
 
* Polideportivo: Son instalaciones 
deportivas convencionales con 
varios espacios deportivos reglados 
cubiertos (y descubiertos), pero que 
no incluyen piscinas. 
* Pabellones polideportivos: son 
instalaciones deportivas 
convencionales con varios espacios 
deportivos reglados cubiertos, que 
incluyen piscinas. 
 
  
1.2.14   INSTALACIONES PARA  
DEPORTE 
  
En Guatemala existe una dotación de 
instalaciones deportivas que 
comparativamente con las áreas de 
educación física y en especial de 
recreación, es muy superior por la 
importancia popular que tiene el 
deporte como actividad y 
espectáculo y por la presión que 
constantemente ejercen sobre el 
sector publico las entidades 
deportivas afiliadas o federadas.  
 
 
En especial deben mencionarse la 
acción de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala 
que de acuerdo con la legislación 
vigente es responsable de la 
dotación de instalaciones en todo 
nuevo desarrollo habitacional. De 
acuerdo con el catastro realizado, 
hay en el país un 32% de 
instalaciones deportivas para fútbol 
un 26% para baloncesto y el 8% de 
voleibol.
14 
 
 
 
 
 
 
14. Homero, Jiménez, «Centro Deportivo y Recreativo, La Unión» tesis de licenciatura , Facultad  Arquitectura USAC, 2008) 13-15 
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1.2.15  DEPORTE PROFESIONAL 
  
El aspecto de entretenimiento del 
deporte, junto al crecimiento de los 
medios de comunicación y el 
incremento del tiempo de ocio, han 
provocado que se profesionalice el 
mundo del deporte. 
 
1.2.16  DEPORTE Y SOCIEDAD 
 
El deporte tiene una gran influencia 
en la sociedad; destaca de manera 
notable su importancia en la cultura y 
en la construcción de la identidad 
nacional. En el ámbito práctico, el 
deporte tiene efectos tangibles y 
predominantemente positivos en las 
esferas de la educación, la economía y 
la salud pública. 
 
1.2.17  JUEGOS OLIMPICOS 
 
 
Es el mayor evento deportivo 
internacional multidisciplinario en el 
que participan atletas de diversas 
partes del mundo. Los Juegos 
Olímpicos son considerados la 
principal competición del mundo 
deportivo, con más de doscientas 
naciones participantes. Existen dos 
tipos: los Juegos Olímpicos de Verano 
y los Juegos Olímpicos de Invierno, 
que se realizan con un intervalo de 
dos años, según la Carta Olímpica. 
 
 «Los Juegos de la Olimpiada se 
celebran durante el primer año de una 
Olimpiada, y los Juegos Olímpicos de 
Invierno durante su tercer año».
15
 
 
 
1.2.18  TIPOS DE DEPORTES 
 
Existen una gran cantidad de 
deportes y dentro de ellos 
numerosas disciplinas, en este 
artículo veremos la clasificación 
general que se hace para distinguir 
un deporte de otro, dicha distinción 
va de acuerdo a las cualidades, sus 
reglas y las técnicas necesarias 
para su realización. 
 
1.2.18.1 DEPORTES ACUÁTICOS 
Son aquellos que exigen tener un 
espacio con agua para ser 
practicados, y una cualidad física 
apta para dicha actividad. Entre 
estos deportes se encuentra la 
natación. 
 
1.2.18.2 DEPORTES 
AERONAUTICOS 
 
También necesitan ser practicados 
sobre agua, pero además con algún 
elemento externo y exigen una 
habilidad y una competitividad en 
muchos casos extrema. 
 
1.2.18.3  DEPORTES DE FUERZA 
 
Son esos deportes en los que se 
pone a prueba la fuerza corporal a 
través de diferentes desafíos y 
utilizando elementos externos. 
 
1.2.18.4 DEPORTES DE LUCHA 
 
Son los que exigen que dos 
oponentes se enfrenten para luchar 
cuerpo a cuerpo, depende del 
deporte las normas que dichos 
rivales deban cumplir.
16
 
 
 
 
 
15. Wikipedia, «deporte y juegos olímpicos» Wikipedia la enciclopedia libre ,https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte (consultado el 30 de septiembre de 2015). 
16. Ocio «Tipos de deportes» Ocio Ultimate Magazine http://www.ocio.net/deporte/tipos-de-deportes/ (Consultado el 30 de septiembre de 2015). 
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1.2.19  FÚTBOL 
 
El fútbol se juega en una cancha 
especial y reglamentaria, el juego 
consiste en intentar meter un balón 
de forma esférica en la portería del 
equipo contrario mediante dar 
patadas, cabezazos  etc. a la dicha 
bola de forma esférica, el equipo debe 
de contar con 11 jugadores de cada 
lado de la cancha. 
 
1.2.20  BALONCESTO 
 
Es también conocido como deporte 
ráfaga debido a que en un partido se 
pueden llegar a anotar cientos de 
puntos, el juego en si consiste en 
meter un balón anaranjado en un 
arillo metálico a una altura 
aproximada de 2mts, el jugador lanza 
el balón, si es a una distancia corta 
del aro y anota se le darán 2 puntos 
a su equipo, si es a mayor distancia y 
anota el equipo se llevara 3 puntos. 
el equipo por lo general es de 5 o 6 
personas. Es un deporte colectivo que 
se juega con las manos con variadas 
reglas  
 
1.2.21 VOLEIBOL 
 
Igual que el fútbol, pero con una red 
de dos metros en mitad del campo y se 
le da a la pelota con las manos. se 
juega con 6 jugadores y otros con 
menos hasta llegar a un mínimo de 
dos. 
 
1.2.22 WATERPOLO 
 
Igual que el fútbol, pero todo el 
mundo en bikini y dentro del agua.  
 
 
1.2.23 RUGBY 
 
Se juega con las manos, con los 
pies y reventando a todo contrario 
que lleve la pelota. 
 
1.2.24 NATACIÓN 
 
Es el movimiento y el desplazamiento 
a través del agua mediante el uso de 
las extremidades corporales y por 
lo general sin utilizar ningún 
instrumento artificial o apoyo para 
nadar. La natación es una actividad 
útil y recreativa para las personas, 
es beneficiosa para la salud tanto a 
nivel físico como psíquico, es uno de 
los ejercicios físicos más completos 
para trabajar la mente y el cuerpo, 
mantiene en forma, fortalece los 
músculos y la memoria, por lo que es 
recomendable su práctica a 
cualquier edad. 
 
1.2.25 FÚTBOL AMERICANO: 
 
Es una especie de fútbol que se 
juega con armaduras, donde los 
jugadores llevan el balón con la 
mano hacia la portería contraria 
mientras sus compañeros bloquean a 
los rivales.  
 
1.2.26 TENIS: 
 
El tenis es un deporte en el cual se 
juega mediante un par de raquetas y 
una pelota con el mismo nombre, el 
juego consiste en golpear la pelota 
y hacer que el adversario no la 
pueda golpear para ganar puntos, se 
practica en una cancha especial para 
ello, por lo general se juega con 2 
jugadores o a veces en parejas.
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Enciclopedia «deporte» http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Deporte (consultado el 30 de septiembre de 2015)  
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1.3 Referente Legal 
El Municipio de San Juan 
Sacatepéquez no cuenta con 
Reglamento de Construcción. En 
este capítulo se hace referencia 
y se citan algunas de las leyes, 
normas y reglamentos que dan 
sustento y fundamento teórico 
al origen de un proyecto, trata 
aspectos que hay que tomar en 
cuenta a la hora de diseñar y 
construir este complejo 
deportivo y recreativo. 
 
1.3.1 TRATADOS 
INTERNACIONALES. CARTA 
INTERNACIONAL DE LA 
EDUCACIÓN FISICA Y EL 
DEPORTE 
  
La Carta de las Naciones Unidas 
proclama la fe de los pueblos en 
los derechos fundamentales del 
hombre y en la dignidad y el 
valor de la persona humana, y 
afirma su resolución de 
promover el progreso social y 
elevar su nivel de vida. 
Convencida de una de las 
condiciones esenciales del 
ejercicio efectivo de los 
derechos humanos depende de la 
posibilidad brindada a todos y 
cada uno de desarrollar y 
preservar libremente sus 
facultades físicas, intelectuales 
y morales y que en consecuencia 
se debería dar y garantizar a 
toda la posibilidad de acceder a 
la educación física y el deporte. 
  
 
 
 
Convencida de que la 
preservación y el desarrollo de 
las aptitudes físicas, 
intelectuales y morales del ser 
humano mejoran la calidad de 
vida en los planos nacional e 
internacional.  Afirmando que la 
educación física y el deporte 
deben reforzar su acción 
formativa y favorecer los 
valores humanos fundamentales 
que sirven de base al pleno 
desarrollo de los pueblos, 
subrayando, por consiguiente, 
que la educación física y el 
deporte han de tender a 
promover los acercamientos 
entre los pueblos y las 
personas, así como la emulación 
desinteresada, la solidaridad y 
la fraternidad, el respeto y la 
comprensión mutuos, y el 
reconocimiento de la integridad 
y la dignidad humanas. 
 
Artículo primero. La práctica de 
la educación física y el deporte 
es un derecho fundamental para 
todos  
 
1.1. Todo ser humano tiene el 
derecho fundamental de 
acceder a la educación física y 
al deporte, que son 
indispensables para el pleno 
desarrollo de su personalidad. 
El derecho a desarrollar las 
facultades físicas, intelectuales 
 
 
 
 
 
18. Organización de las  Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia  y La Cultura, «Carta  Internacional de la Educación Física y el  Deporte « Instrumentos 
Normativos, (Consultado en  agosto de 2014) 
 
Referente legal: Leyes, reglamentos, tratados y normas legales 
que regulan y sustentan el tema de estudio. 
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y morales por medio de la educación 
física y el deporte, deberá 
garantizarse tanto dentro del 
marco del sistema educativo como 
en el de los demás aspectos de la 
vida social.
18
 
 
1.3.2 Instituciones en Guatemala 
 
Guatemala así como los demás 
países, cuenta con instituciones 
nacionales debidamente organizadas 
para la Dirección del deporte y la 
recreación dentro de territorio 
guatemalteco, entre estas podemos 
encontrar las siguientes: 
 
1.3.3  Ministerio de Cultura y 
Deporte 
 
Es una institución orientada a 
satisfacer las necesidades de la 
sociedad en  materia cultural, 
recreativa  y deportiva; desarrolla 
políticas culturales que responden 
a los Acuerdos de Paz y son 
conocidas por los actores del 
sector y la población, dichas 
políticas contribuyen a fortalecer  
la identidad nacional, reconociendo 
su carácter multiétnico, 
pluricultural y multilingüe, 
mediante mecanismos de 
descentralización, promoviendo la 
participación ciudadana en la 
gestión cultural, deportiva y 
recreativa, para el logro de dicha 
política se ha definido su ejecución 
en los programas: formación, 
fomento y difusión del arte y la 
cultura; protección,       
restauración      y      preservación 
 
  
 
del patrimonio cultural y natural; 
fomento al deporte no federado y 
la recreación y gestión del 
desarrollo cultural, que se 
coordinan a través de las 
actividades centrales del 
despacho superior.
18 
 
 
 
 
1.3.4  Ministerio de Educación  
 
 
Esta es una de las instituciones 
que obligatoriamente deben 
promover el desarrollo físico 
mediante el deporte y la 
recreación, pues dentro de sus 
normativos y asignaturas 
fundamentales (generalmente en 
cualquier centro educativo es una 
asignatura que se encuentra en el 
plan de estudios aunque cambien 
su carácter de obligatoriedad) se 
halla esta como requisito a 
aprobar, la coordinación del 
desarrollo de dicha signatura 
corresponde a la Dirección 
General de Educación Física 
(Recreación y Deporte Escolar), 
pues se realizan durante los años 
de escolaridad obligatoria 
(establecido por el Ministerio de 
Educación) lo que corresponde a 
nivel preprimaria 5 a 6 años, 
primaria 7 a 14 años y el nivel 
medio diversificado (secundaria) 
15 a 18 años. 
 
 
 
 
 
 
19 . Ministerio de Cultura y deportes «El Ministerio» Gobierno de Guatemala, http://mcd.gob.gt/category/el_ministerio/ (consultado el 30 de septiembre de 
2015). 
 
 Referente Legal 
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1.3.5  LEYES INSTITUCIONALES 
Constitución Política de la 
República de Guatemala. 
 
ARTICULO 91 
  
Asignación Presupuestaria al 
Deporte. Es deber del estado el 
fomento y la promoción de la 
educación y el deporte. Para 
este efecto, se determinara una 
asignación privativa no menor de 
tres por ciento (3%) del 
presupuesto general de ingresos 
ordinarios del Estado. De tal 
asignación el cincuenta por 
ciento se destinara al sector del 
deporte federado por medios de 
sus organismos rectores, en la 
forma que establezca la ley, 
veinte y cinco por ciento (25%) a 
educación física, recreación y 
deporte escolar, el veinte y 
cinco por ciento (25%) al 
deporte no federado.
20 
 
 
1.3.6  LEY NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA CULTURA 
FISICA Y EL DEPORTE 
  
ARTICULO 1. OBJETO. La 
presente Ley tiene como objeto, 
regular lo relativo a la 
coordinación, articulación e 
interrelación de los sectores 
institucionales de la educación 
física, el deporte no federado,  
la recreación física y el 
deporte federado dentro del 
marco de la Cultura Física y el 
Deporte, así como garantizar la 
práctica de tales actividades 
físicas como un derecho  de 
todo guatemalteco, en el 
territorio de la República de 
acuerdo con las disposiciones 
internacionales aceptadas por 
Guatemala. 
 
 
ARTICULO 2. CREACION. Se 
crea el Sistema Nacional de 
Cultura Física, como el órgano 
interinstitucional que integra, 
coordina y articula en función 
de unidad de acción a los 
sistemas de educación física, la 
recreación, el deporte no 
federado y el deporte 
federado, respetando la  
 
 
ARTICULO 3. PRINCIPIOS. Son 
principios de la presente Ley: 
A. Todo individuo tiene derecho 
a la práctica de la educación 
física, la recreación física y el  
deporte. 
B. La educación física, la 
recreación física y el deporte, 
son derechos de la comunidad, 
cuyo ejercicio no tiene más 
limitaciones que las impuestas 
por la moral, la salud pública 
y el  orden legal.  
 
 
 
 
 
 
 
20. Constitución Política de la Republica de Guatemala  (Guatemala: Asignación Presupuestaria al Deporte,1993) . Articulo 91 
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C. Es obligación del Estado, la 
promoción y fomento de la 
educación física, la recreación 
física y el deporte, como factor 
importante del desarrollo 
humano, por lo que deben ser  
favorecidos y asistidos en forma 
apropiada por los fondos 
públicos. 
D. La educación física, la 
recreación física y el deporte 
son elementos esenciales en el 
proceso de la educación 
permanente y de la promoción 
social de la comunidad. 
E. Todas las instituciones 
relacionadas con la educación 
física, la recreación física y el 
deporte deben favorecer una 
acción sistemática, coherente, 
global y descentralizada, a fin 
de lograr la coordinación e 
integración de las diversas 
actividades físicas. 
 
 
1.3.7 LEYES PARA LA 
REGULACION DE ESPACIOS 
ABIERTOS PARA EL DEPORTE 
 
ARTÍCULO 7. INTEGRACIÓN Y 
OBJETIVOS. 
Se establecen los siguientes 
sistemas a desarrollarse 
principalmente, bajo la 
responsabilidad de los 
organismos y entidades rectoras 
establecidas en esta ley: 
 
 
a. Sistema de Educación Física: 
Corresponde al Ministerio de 
Educación. Se integra con las 
modalidades de deporte y 
recreación física escolar en el 
ámbito extracurricular. Dicho 
Ministerio será representado 
por  la Dirección General de 
Educación Física-DIGEF-. El 
sistema de educación física, 
persigue como objetivo 
interinstitucional de carácter 
general, lograr desde su 
ámbito escolar la iniciación y 
formación de la actividad 
física, sistemática como parte 
de la cultura general de la 
sociedad, en órdenes de 
actividad física desarrollo 
físico y mejora de los niveles 
de salud en función de una 
elevación de la calidad de vida. 
En cuanto a su objetivo 
interinstitucional de carácter 
específico persigue articular la 
actividad deportiva y recreativa 
escolar en sus modalidades 
extra docente y extra Aula en 
proceso de promoción, 
formación selección y 
participación. 
 
b. Sistema de Deporte no 
Federado: Corresponde a la 
esfera de acción gubernamental 
del Ministerio de Cultura y 
Deportes, y a los sectores del 
deporte militar y de 
rehabilitación   social   de   los 
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Ministerios de la Defensa y 
Gobernación en la esfera no 
gubernamental, corresponde 
entre otros al sector, 
universitario, privado y popular. 
El sistema del deporte no 
federado, persigue como objetivo 
interinstitucional de carácter 
general, la promoción y la 
estimulación de la ejercitación 
física y el deporte para todos, 
en la búsqueda de  contribuir a 
la consolidación de la cultura 
física entre todo la población no 
comprendida en los sistemas 
anteriores. Como objetivo 
interinstitucional de carácter 
específico, persigue articular 
sus programas de masividad 
deportiva con procesos de 
selección, orientación y 
formación de reserva deportiva a 
nivel intersistemático.
21 
 
 
1.3.8  MINISTERIO DE CULTURA 
Y DEPORTE COMO ENTIDAD. 
 
El Ministerio de Cultura y 
Deportes de Guatemala es el 
encargado de atender lo 
relativo al régimen jurídico 
aplicable a la conservación y 
desarrollo de la cultura 
guatemalteca, y el cuidado de la 
autenticidad de sus diversas 
manifestaciones; la protección 
de los   monumentos   nacionales  
 
 
y de los edificios, instituciones 
y áreas de interés histórico o 
cultural y el impulso de la 
recreación y del deporte no 
federado ni escolar. 
 
1.3.9  Ley Orgánica del 
deporte 
Artículo 1. Objeto  
El Objeto de esta ley es 
regular la práctica del deporte 
en el territorio de la República 
y reunirlo bajo la dirección de 
entidades técnicas, 
jerárquicamente ordenadas. 
  
Artículo 2. Organización  
El deporte se divide en: 
escolar y extra-escolar: 
regulado por las disposiciones 
de la Ley Orgánica de 
Educación Nacional y las leyes 
específicas que se emitan. 
Extra-Escolar: regido por ésta 
Ley. 
  
Artículo 4. Entidades 
individuales y colectivas, Las 
entidades que conforman la 
organización del deporte: 
Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, CDAG. 
Federaciones nacionales. 
Asociaciones departamentales. 
Juntas municipales, Ligas, 
Clubes, Equipos, Deportistas, 
Comité Olímpico Guatemalteco, 
COG, en la esfera olímpica. 
 
 
 
 
 
 
 
21. Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte (Guatemala 1990), Artículos 1,2,3,7. 
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Artículo 5. Ramas de la práctica 
del deporte:  Se divide en las 
siguientes ramas, según sus 
características y fines: 
  
De aficionados. 
De no aficionados 
Profesional. 
  
La calificación en estas ramas la 
formularán las federaciones 
nacionales en su respectivo 
deporte. 
  
Artículo 6. Organismo 
jerárquicamente superior   
El organismo superior del 
deporte en el orden nacional es 
la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala. Entre 
sus derechos, atribuciones y 
obligaciones están: Impulsar la 
construcción de campos e 
instalaciones deportivas y velar 
por la conservación y buen uso 
para el deporte de las propias o 
de las que estén bajo su 
custodia. 
 
Artículo 15. Federaciones 
nacionales: Son la máxima 
autoridad en su deporte, 
formadas por asociaciones 
departamentales, clubes o ligas 
de profesionales y de no 
aficionados que practiquen la 
misma actividad deportiva. Para 
constituirse debe contar como 
mínimo    con     3     asociaciones 
 
 
departamentales afiliadas, su 
función es el gobierno, 
control, fomento, desarrollo, 
organización y reglamentación 
de su respectivo deporte en 
todas sus ramas. 
 
  
Artículo 21 22. Asociaciones 
departamentales: 
Se integra por la agrupación de 
juntas municipales o 
deportistas del mismo deporte 
dentro de un departamento, su 
función es el control, 
desarrollo y coordinación de 
su deporte, dentro de su 
departamento. 
 
  
Artículo 25. Juntas municipales  
Se integran por la asociación 
de clubes, ligas, equipos y/o 
deportistas que practiquen la 
misma actividad deportiva 
dentro de su municipio, 
solamente se reconocen las 
que se integren a la asociación 
departamental de su deporte. 
  
Artículo 27. Ligas y equipos  
Ligas: Se integran por la 
agrupación de clubes o equipos 
que estén sujetos a las 
decisiones de los organismos 
propios de aquellas. Equipos: 
Se integran con las personas 
que se agrupan para participar   
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en una actividad deportiva 
determinada Ambos están 
sujetos a los órganos rectores 
del deporte al que estén 
afiliados. 
  
Artículo 28. Clubes  
Son instituciones que se 
organizan para practicar uno o 
varios deportes de aficionados. 
Deberán ostentar personalidad 
jurídica y constituirse a la 
manera de las asociaciones sin 
finalidad lucrativa. Podrán 
agruparse en su seno las ramas 
del deporte de: No aficionados, 
y Profesionales En cuyo caso 
obligatoriamente deben 
mantenerse organizados por lo 
menos 3 diferentes deporte en la 
rama de aficionados. 
 
Artículo 31. Deportistas 
Deportista Asociado: Es la 
persona que practica alguna de 
las modalidades deportivas en 
cualquiera de las ramas 
establecidas, en el artículo 5 de 
esta ley es incorporado a la 
organización deportiva que la 
misma establece. 
  
Artículo 84. Patrimonio y régimen 
económico  
Todas las instalaciones y campos 
deportivos que sean propiedad o 
estén bajo custodia de la 
Confederación Deportiva 
Autónoma     de     Guatemala    y 
 
Federaciones nacionales, serán 
usadas también por los 
deportistas escolares, para 
competiciones organizadas por la 
Dirección General de Educación 
Física y Salud. 
  
Artículo 85. Terrenos para 
instalaciones deportivas  
Dentro de toda lotificación o 
parcelamiento, urbano o rural, 
deberá destinarse terrenos 
suficientes y apropiados para la 
construcción de instalaciones y 
campos deportivos. La extensión 
de estos terrenos será 
proporcional al área a lotificarse 
o parcelarse. Se determinarán 
atendiendo a la densidad de 
población que dicha área  
comprenderá, no podrá exceder el 
10% del área habilitada para 
lotificarse o su equivalente en 
moneda nacional.  
  
Artículo 86. Fomento de la 
construcción de instalaciones 
deportivas: Para fomentar la 
construcción de instalaciones 
deportivas, se exonera del pago de 
impuestos, arbitrios y tasas 
fiscales o municipales, el área de 
los inmuebles destinados a 
instalaciones deportivas por parte 
de los clubes organizados 
conforme lo establece la ley e 
integrados a la organización 
deportiva nacional.
22
 
  
 
 
 
 
 
 
 
22. Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y educación física (Guatemala, 2011),artículos 1-6,15,21,22,25-28,30,31,84-86. 
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1.3.10  DIMENCIONES MíNIMAS PARA 
CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS 
 
 
  
 
 
 
 
Tabla numero 1.   
23. Raúl Casinos , Reglas de juego, (Guatemala: Federación Nacional de Fútbol Guatemala ,2011) 
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2.2  Mapas 
2.3  Análisis de sitio 
 
 
 
  
REFERENTES: HACE ALUSIÓN A ALGO O UN 
DETERMINADO TEMA. 
 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
2.1.1  REPÚBLICA DE GUATEMALA 
  
República de Guatemala,  situado en 
América Central, en su extremo 
noroccidental, Limita al oeste y al 
norte con México, al este con Belice y 
el golfo de Honduras, al sur con El 
Salvador, y al sureste con el océano 
Atlántico y al oeste con océano 
Pacifico. El país posee una superficie 
de 108.889 km². 
 
  
A pesar de su relativamente pequeña 
extensión territorial, Guatemala 
cuenta con una gran variedad 
climática, producto de su relieve 
montañoso que va desde el nivel del 
mar hasta los 4.220 metros sobre ese 
nivel.  Esto propicia que en el país 
existan ecosistemas tan variados que 
van desde los manglares de los 
humedales del Pacífico hasta los 
bosques nublados de alta montaña. 
 
REGIONES 
 
Guatemala se encuentra organizada en 
8 Regiones, 22 departamentos y 338 
municipios: 
 
 
REGIONES: 
Región I o Metropolitana 
Región II o Norte 
Región III o Nororiental 
Región IV o Suroriental 
Región V o Central 
Región VI o Suroccidental 
Región VII o Noroccidental 
Región VIII o Petén  
 
 
 
REGIÓN METROPOLITANA 
 
El Área Metropolitana de 
Guatemala, cuenta con una 
población que alcanza un estimado 
de 3.103.685 habitantes para 
2010, siendo el núcleo urbano más 
grande de América Central. La 
Ciudad de Guatemala ya sobrepasó 
sus límites jurisdiccionales, Ahora 
suele llamársela Área 
Metropolitana de Guatemala (AMG). 
 
 
MUNICIPIOS DE GUATEMALA 
 
 
Guatemala 
Santa Catarina Pínula 
San José Pínula 
San José del Golfo 
Palencia 
Chinautla 
San Pedro Ayampuc 
Mixco 
San Pedro Sacatepéquez 
San Juan Sacatepéquez 
San Raymundo 
Chuarrancho 
Fraijanes 
Amatitlán 
Villa Nueva 
Villa Canales 
San Miguel Petapa. 
23 
 
 
 
 
 
 
 
24. Wikipedia «Historia de Guatemala» Wikipedia la Enciclopedia  Libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Guatemala  (consultado en 
septiembre de 2014). 
Referente contextual: describe las características generales de 
lugar donde se realiza el proyecto o el tema de estudio. 
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 2.1 Referente Contextual 
2.1.2  REPÚBLICA DE GUATEMALA 
américa 
Centro américa 
Guatemala 
área metropolitana 
San Juan Sacatepéquez 
Mapa 1: Recopilación y elaboración: Fredi Chajón. 
42 
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Su origen es pre-colonial y fue 
conquistado por los españoles en el 
año 1525 bajo el mando de Antonio 
de Salazar. El título de tierras de 
San Juan Sacatepéquez adquirió 
derechos el 3 de febrero de 
1752.  En dicho título consta que 
los indígenas compraron al rey de 
España un total de 480 caballerías y 
38 manzanas.  La institución 
municipal se estableció en el año 
1882 y de los años 1936 a 1946 no 
gobernaron alcaldes sino 
intendentes. 
 
San Juan Sacatepéquez fue fundado 
el 3 de febrero de 1752, fecha en 
que consta que los indios de la zona 
compraron al monarca 480 
caballerías y 38 manzanas por 1,200 
pesos.  
 
Uno de sus personajes célebres es 
el doctor Francisco de Paula García 
Peláez, quien nació el 2 de abril de 
1785, es el autor de las memorias 
para la Historia del Reino de 
Guatemala y llegó a ser Arzobispo. 
 
Por Acuerdo Gubernativo del 8 de 
marzo de 1923 la cabecera municipal 
fue elevada a categoría de villa, por 
su crecimiento y desarrollo agrícola. 
El municipio fue destruido en su 
totalidad por el terremoto del 4 de 
febrero de 1976.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente Contextual 
2.1.3 MUNICIPIO DE SAN JUAN 
SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA. 
1. Juan Manuel Larios. Breve historia de la villa de San Juan Sacatepéquez (Guatemala: Junio 2006) 
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Fotografía No. 8 
Iglesia Católica de de San Juan Sacatepéquez 
Fotografía: Fredi Chajón, año 2016. 
 
Fotografía No. 9 
Palacio Municipal de San Juan Sacatepéquez   
Fotografía: Fredi Chajón, año 2016. 
 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
AÑO 2002
AÑO 2010
AÑO 2014
AÑO 2025
AÑO 2002-18%
AÑO 2010-36%
AÑO 2014 40%
AÑO 2025-50%
Jovenes 61.35 %
Adultos 31.38%
Mayores 7.35 %
Futbol 50%
Natación 20 %
Basquetbol 15 %
Atletismo 10 %
Tennis 5%
2.1.4 USUARIOS 
CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 
DEPORTES POR DEMANDA 
 
POBLACIÓN POR EDADES 
 
 
% DE CRECIMIENTO 
 
LA POBLACION ACTUAL ES DE 
APROXIMADAMENTE 235,800 HAB. 7. 
El % de crecimiento anual es 
de 4.5 % aproximadamente. 
El 40% de la población joven 
vive en el casco urbano.  
2. Instituto de Nacional de Estadística, Censo de población y habitación, año 2006 (Guatemala; Instituto de Nacional de Estadística, 2006). 
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El fútbol es el deporte con más 
demanda en el municipio. 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
2.1.5  SIGNIFICADO DEL 
NOMBRE: 
 
Etimológicamente San Juan 
Sacatepéquez significa: SAN JUAN, en 
honor a su Santo Patrono San Juan 
Bautista, el 24 de Junio, día de su 
natalicio y SACATEPÉQUEZ, dos voces 
del Kaqchiquel: sacat que significa 
hierba y tepek, cerro. 
 
 
2.1.6  UBICACIÓN 
 
El municipio de San Juan 
Sacatepéquez se encuentra situado en 
la parte noroeste del departamento 
de Guatemala. Se localiza en la 
latitud 14° 43' 02" y en la longitud 
90° 38' 34". Cuenta con una extensión 
territorial de 287 kilómetros 
cuadrados, y se encuentra a una 
altura de 2,184.5 metros sobre el 
nivel del mar, por lo que 
generalmente su clima es frío. Dista 
31 km. de la cabecera departamental 
de Guatemala. La cabecera municipal 
tiene categoría de Villa, dividiéndose 
el municipio en 20 aldeas y 56 
caseríos. 
 
 
2.1.7  COLINDANCIAS 
 
Al Norte: con el municipio de 
Granados (Baja Verapaz). Al Sur: con 
el municipio de San Pedro 
Sacatepéquez (Guatemala). Al Este: 
con los municipios de San Raymundo, 
San Pedro Sacatepéquez y Chinautla 
(Guatemala). Al Oeste: con los 
municipios de San Martín Jilotepeque y 
el Tejar (Chimaltenango).
1
 
 
 
2.1.8  POBLACIÓN 
 
La  población  total del municipio 
de San Juan Sacatepéquez en el 
año 2002 se calculó en 
152,583  habitantes8  distribuidos 
por grupos etarios, teniendo una 
estimación de 208,039 habitantes 
para el año 2010. Ya que en el 
plan del horizonte la proyección 
estimada de la población para el 
2025 es de 319,429. 
 
2.1.9 CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 
 
En un análisis gráfico el 
crecimiento poblacional ha sido del 
2.97% anualmente y entre el 2002 
y el 2009 lo que representa un 
crecimiento en 8 años del 18.3%. 
al igual que los municipios del área 
norte del departamento de 
Guatemala, considerándose que irá 
en crecimiento constante para el 
año 2025 incrementando el 
crecimiento anual en 15 años de 
319,429 habitantes. 
La población del municipio está 
distribuida en un 46.5% en el área 
rural, mientras que un 53.5% es 
urbana; la población sanjuanera 
cuenta con un promedio del 65.4% 
de población indígena perteneciente 
al grupo Kaqchiquel y el 34.6% 
ladino. San Juan Sacatepéquez 
posee una tasa de natalidad del 
27.8% y una tasa de fecundidad de 
112 nacimientos por cada 1,000 
mujeres comprendidas en las 
edades de 15 a 49 años en edad.
2 
 
 
 
 
 
 
 
Referente Contextual 
1. Juan Manuel Larios. Breve historia de la villa de San Juan Sacatepéquez (Guatemala: Junio 2006) 
 2. Instituto de Nacional de Estadística, Censo de población y habitación, año 2006 (Guatemala; Instituto de Nacional de Estadística, 2006). 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
Según la distribución poblacional 
del municipio, la mayor parte de la 
población del municipio es joven, 
con un porcentaje 61.25%  de 0 a 
30 años de edad, de los 35 a 60 
años son adultos con un 
porcentaje del 31.38% y un 7.37% 
mayores de 65 años o de la 
tercera edad. Esta característica 
demográfica es una oportunidad 
para el desarrollo municipal, pero 
a la vez requerirá una ampliación 
en la cobertura educativa, la 
salud, así como, de los servicios 
básicos.
2 
 
 
2.1.10 CONCENTRACIÓN Y 
DENSIDAD POBLACIONAL 
 
 
En municipio de San Juan 
Sacatepéquez presenta una 
densidad de población muy media, 
ubicándolo en el noveno lugar a 
nivel departamental; teniendo 725 
habitantes por kilómetro cuadrado; 
concentrándose su población en el 
casco urbano. 
2.1.11  POBLACIÓN SEGÚN 
GRUPO ÉTNICO 
 
 
La población por grupos étnicos 
está concentrada únicamente en el 
grupo Kaqchiquel el siendo uno de 
los cuatro municipios del 
departamento de Guatemala que 
cuentan con la mayor población 
indígena.  
 
2.1.12  CLIMA 
 
El clima de San Juan Sacatepéquez 
es templado la mayor parte del 
tiempo, es poco frío en los cerros y 
lugares elevados. Las estaciones 
marcadas son el verano y el 
invierno. La temperatura general 
oscila entre 15 a 23 grados 
centígrados. 
 
 
2.1.13   TOPOGRAFÍA 
 
La topografía del Municipio de San 
Juan Sacatepéquez es bastante 
irregular. Cuenta con numerosas 
montañas, pendientes y 
hondonadas y escasas planicies.  
 
Las montañas del municipio se 
encuentran cubiertas de vegetación 
verde y exuberante. Cuenta con 
regiones de tierras fértiles que 
gradualmente hacen contacto con 
terrenos secos y barrancos 
arenosos.  
  
Altura: 1845 metros ó 6,053 pies 
sobre el nivel del mar. Extensión: 
242 Kms2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Instituto de Nacional de Estadística, Censo de población y habitación, año 2006 (Guatemala; Instituto de Nacional de Estadística, 2006). 
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Referente Contextual 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
2.1.14  COSTRUMBRES Y 
TRADICIONES 
 
Se puede mencionar que dentro de 
sus costumbres se cuenta con el uso 
del  traje típico, Los trajes más 
vistosos de la población son el de 
uso diario, de gala, de matrimonio, 
ceremonial, de los auxiliares, de la 
cofradía, tanto del hombre como de 
la mujer. La fiesta titular se celebra 
durante una semana, siendo el día 
principal el 24 de junio en honor a 
San Juan  Bautista,  patrono 
del  pueblo. 
 
2.1.15 TRAJE TíPICO 
 
El güipil y corte tradicional de la 
mujer de San Juan se caracteriza 
por tela de algodón tejida en hilar 
de cintura. La pieza de arriba o huipil 
es típicamente de líneas verticales 
donde predominan los colores lilas 
y amarillos.  
 
 
Los bordados a mano que son 
tejidos alrededor del cuello 
representan flora y fauna 
características de la región como lo 
son las flores y los pájaros. 
  
2.1.16  ECONOMíA 
 
 La economía de San Juan 
Sacatepéquez, además de su 
producción agrícola, floricultura, la 
industria del mueble, artesanía, 
producción de leche y crema, está 
basada en las remesas de dólares 
que reciben de familiares residentes 
en los Estados Unidos. 
 
2.1.17  MERCADO 
 
Mercado: Posee uno de los 
mercados más importantes de la 
región. El mercado del municipio es 
permanente (todos los días) y 
funciona de las 6:00 am a 7:00 pm. 
Tiene una alta demanda y oferta, 
siendo los días de mayor afluencia 
los sábados y domingos. se 
compran y venden bienes, que 
se  pueden comercializar como: 
Maíz, fríjol, hongos, anacates (Tipo 
de hongo que solo crece en la 
región en temporada lluviosa), 
calabaza, aguacate, diversidad 
desfrutas y legumbres, verduras, 
artesanías, flores, hierbas 
medicinales, en fin, todo lo que se 
puede producir por cualquier medio 
ya sea agrícola, de recolección o de 
trabajo manual.  
 
 
2.1.18  FLORICULTURA 
 
El cultivo de la flor en San Juan 
Sacatepéquez se debe 
fundamentalmente al tipo de tierra 
y al clima templado. Su cultivo a 
ciencia cierta no hay fecha exacta 
de su inicio, pero como se 
comprende es un pueblo agrícola 
por vocación no les fue difícil 
tomar este oficio que con el tiempo 
se convirtió en un arte. 
 
La producción es demasiada que si 
usted va al mercado de la 
población cualquier día y a 
cualquier hora siempre va a 
encontrar flores a su gusto y para 
toda ocasión.
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, «El Municipio» San Juan Sacatepéquez, http://www.munisanjuansac.org/ (Consultado en septiembre de 2014)  
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Referente Contextual 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
2.1.19  AGUA POTABLE Y 
DRENAJES 
Todo el casco urbano cuenta con 
agua potable y drenajes y se puede 
tener acceso a estos fácilmente ya 
que esta distribuidos a lo largo de 
las calles principales.  
 
2.1.20  VíAS DE ACCESO AL 
MUNICIPIO 
El municipio cuenta con 
tres  accesos, uno por la Ruta 
Nacional (RN-5), que conduce hacia 
la ciudad capital al municipio dista 
25 km; a la cabecera San Pedro 
Sacatepéquez y de allí a la de San 
Juan Sacatepéquez unos 6 km. por la 
misma ruta asfaltada. Existe otra 
ruta alterna vía Santiago 
Sacatepéquez,   posteriormente San 
Pedro Sacatepéquez para luego 
ingresar a la Ruta Nacional (RN- 5), 
hacia San Juan 
Sacatepéquez,  encontrándose en 
buenas condiciones y asfaltada. 
 
2.1.21  EDUCACIÓN 
Cobertura y niveles de educación: 
Según los datos obtenidos de la 
tasa neta de matriculación del 
MINEDUC, en el año 2009 se 
inscribieron en el municipio de San 
Juan Sacatepéquez, un total de 
45,511 alumnos en todos los 
niveles, siendo: 12.06% de primaria; 
2.45% para el ciclo básico; 1.88% 
de párvulos y 6.88% para 
diversificado. 
Cuentan con 346 establecimientos 
abiertos y 207 establecimientos 
oficiales en todos los niveles, la 
mayor parte de la educación 
diversificada la tiene la iniciativa 
privada con 139 estabelecimientos. 
 
2.1.22  AGRICULTURA 
  
Los suelos han sido oficialmente 
declarados no aptos para 
cosechas en su gran mayoría, pero 
los terrenos sobrantes son una 
buena fuente de cultivos. Además 
los pobladores también siembran 
conservan flores ya que es una 
actividad muy importante para la 
localidad. Entre sus cultivos 
están: 
 
Maíz 
Frijol 
Verduras 
 
 
2.1.23  LUGARES TURíSTICOS 
 
Para atender el turismo local así 
como a los visitantes nacionales y 
extranjeros, San Juan 
Sacatepéquez cuenta con paseos, 
balnearios, piscinas, entre otros 
las Pozas de San Miguel”, Piscina 
o Balneario Bella Vista. Las Ruinas 
de Mixco Viejo está en jurisdicción 
de San Martín Jilotepeque, pero el 
acceso más cercano es por San 
Juan Sacatepéquez. El nacimiento 
del río Motagua en la cuenca del 
límite entre San Juan 
Sacatepéquez, Baja Verapaz y El 
Quiché. 
 
 
2.1.24  RíOS 
 
Los ríos principales del municipio 
son: río San Juan, el 
Manzanillo, Jocoteco Jordán  y el 
río Paxtoyá que es uno de los 
principales, entre otros.
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, «El Municipio» San Juan Sacatepéquez, http://www.munisanjuansac.org/ (Consultado en septiembre de 2014)  
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
Mapas 
Mapa 2 .  
26. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  (Segeplan), «Planificación y Ordenamiento  Territorial, Municipio de San Juan 
Sacatepéquez»  Gobierno de Guatemala, http://www.segeplan.gob.gt (Consultado el 13 de agosto de 2015). 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS ARQUITECTURA, USAC... 
Mapa 3. 
26. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  (Segeplan), «Planificación y Ordenamiento  Territorial, Municipio de San Juan 
Sacatepéquez»  Gobierno de Guatemala, http://www.segeplan.gob.gt (Consultado el 13 de agosto de 2015). 
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Mapa 4. 
 26. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  (Segeplan), «Planificación y Ordenamiento  Territorial, Municipio de San Juan 
Sacatepéquez»  Gobierno de Guatemala, http://www.segeplan.gob.gt (Consultado el 13 de agosto de 2015). 
Mapas 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS ARQUITECTURA, USAC... 
2.2.4  Dimensión social mapa 5 
 mapa 6 . 
Mapas 
Mapa 6 
26. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  (Segeplan), «Planificación y Ordenamiento  Territorial, Municipio de San Juan 
Sacatepéquez»  Gobierno de Guatemala, http://www.segeplan.gob.gt (Consultado el 13 de agosto de 2015). 
SAN JUAN 
SACATEPÉQUEZ 
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Mapas 
2.2.5 Dimensión ambiental mapa 6 
mapa 7.  
 
Mapa 7 
26. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  (Segeplan), «Planificación y Ordenamiento  Territorial, Municipio de San Juan 
Sacatepéquez»  Gobierno de Guatemala, http://www.segeplan.gob.gt (Consultado el 13 de agosto de 2015). 
SAN JUAN 
SACATEPÉQUEZ 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
Mapas 
2.2.6  Dimensión económica mapa 7.  
 
Mapa 8 
26. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  (Segeplan), «Planificación y Ordenamiento  Territorial, Municipio de San Juan 
Sacatepéquez»  Gobierno de Guatemala, http://www.segeplan.gob.gt (Consultado el 13 de agosto de 2015). 
SAN JUAN 
SACATEPÉQUEZ 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
2.3.1 Análisis de Sitio e 
                                           
Vientos:  
los vientos predominantes van de 
noreste a sur-oeste con 
velocidad promedio de 25 km/h. 
. 
 
Contaminación auditiva: 
Por ser colindante con una de 
las carreteras principales, los 
ruidos de buses y automóviles 
podrían ocasionar contaminación 
auditiva. 
Circulación y accesos: 
El acceso es al frente 
del terreno (sur), 
donde se encuentra  y 
la calle principal con 
doble vía, la cual viene 
del casco urbano y 
conduce hacia cruz 
blanca (aldea cercana) 
y viceversa.  
Energía eléctrica. 
El tendido eléctrico 
pasa por la calle 
principal, un poste 
se encuentra al 
frente del terreno 
por lo que no hay 
habría inconveniente  
al solicitarlo. 
Drenajes: 
El terreno no 
cuenta con ningún 
servicio de drenajes 
ni de agua potable, 
pero la red de 
distribución pasa 
exactamente frente 
a él. 
Análisis de sitio E infraestructura: Es un análisis físico y ambiental que se 
realiza en el terreno y contexto inmediato del proyecto. 
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infraestructura: 
Las calles colindantes en su 
mayoría cuentan con alumbrado 
público, banquetas, drenajes y 
alcantarillas.  
 
                                           
Vegetación: 
En el terreno se encuentran 
varios árboles frondosos y 
bastantes arbustos 
Terreno: 
El terreno tiene un área de 
8,446.31 m2 y un perímetro de 
432.15 mts. Colinda al norte 
con la colonia bosques del 
ensueño, al sur con la calle 
principal, al este con canchas 
privadas y al oeste con 
viviendas. 
Soleamiento: 
El sol sale en el este a las 
5:30 promedio y se oculta en 
el oeste a las 6: 00 
promedio. 
Mejores vistas: 
Las mejores vistas se ubican 
al norte y al este. 
PM 
Infraestructura 
PM 
AM 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
2.3.2 Contexto Inmediato 
                                           
1) Colinda al oeste con calle, la 
calle es de ingreso al residencial 
el ensueño, se encuentra en muy 
buen estado y puede ser un punto 
de ingreso secundario. 
. 
 
2) Al sur colinda con la calle 
principal, la cual se utilizaría 
como ingreso principal, la calle 
conduce al casco urbano del 
municipio. 
3) Calle principal  
que conduce al 
terreno de la 
propuesta, es 
amplia,  es de 
doble vía y se 
encuentra en 
buen estado. 
4) Al este 
colinda con 
un terreno 
baldío y un 
centro 
deportivo 
privado. 
. 
 
. 
 
. 
 
Contexto inmediato: análisis físico y tipológico de las áreas colindantes  
del terreno donde se realizara el proyecto.  
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5) Calle y viviendas que 
colindan al oeste del terreno. 
Se deberá  integrar el complejo 
deportivo y recreativo a el 
contexto formal  cultural y 
tipológico. 
                                           
6) Final de la 
calle que se 
encuentra al 
oeste del 
terreno y 
Garita de 
ingreso al 
residencial el 
ensueño, que 
colinda al 
norte. 
7) en la colindancia trasera del 
terreno, (al noroeste) se ubica 
el centro deportivo «la 
bendición» y una iglesia 
evangélica, rodeados de 
arboles y arbustos. 
. 
 
. 
 
. 
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C. 3 
Capítulo  3 
3.1 Casos análogos 
 
3.2 Premisas de diseño 
 
formales, funcionales, ambientales, 
tecnológicas, estructurales 
 
 
 
  
3 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
2.1 Casos Análogos 
3.1.1 COMPLEJO DEPORTIVO, QUETZALTENANGO  
                                           
Fotografía No. 10  
Confederación deportiva Quetzaltenango. 
Autor: Rigonzánlez. Febrero 2008. 
Materiales 
Fotografía No. 11  
Gimnasio, Complejo deportivo Quetzaltenango. 
Autor: Rigonzánlez. Febrero 2008. 
Fotografía No. 12 
Campo de Futbol 11 Complejo deportivo,  Quetzaltenango.  
Autor: Rigonzánlez. Febrero 2008. 
1) Cerramientos de mampostería 
reforzada, con revestimiento y 
pintura beige. 
 
2)  se observa que las gradas son de 
metal, con capa de pintura de aceite 
color azul. 
 
3) Fachadas con grandes ventanales, 
lo cual hace que la luz natural 
ingrese directamente y los interiores 
estén bien iluminados. Los vidrios 
son traslucidos.  
 
4) Se utiliza bastante el acero tanto en 
ventanas como en cerramientos 
superiores. 
Forma  
1) Puertas y ventanas enmarcadas por 
los elementos estructurales. 
 
2)  fachadas planas con elementos 
sobresalientes los cuales hacen una 
fachada cargada y con poca estética. 
 
3) Se observan las jerarquías, de las 
distintas áreas. 
 
4) El gimnasio y la piscina cumplen de 
manera formal, según las 
actividades realizadas. 
 
5) Las canchas cumplen de manera 
formal, mas no así con la 
orientación.  
 
Casos Análogos: Análisis físicos y teórico de un proyecto con 
similares características  formales y funcionales 
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Casos Análogos 
COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO  
                                           
Fotografía No. 13  
Piscina olímpica ,Complejo deportivo  
Quetzaltenango. 
Autor: Rigonzánlez. Febrero 2008. 
Fotografía No. 14  
Campo de beisbol, Complejo deportivo Quetzaltenango. 
Autor: Rigonzánlez. Febrero 2008. 
Fotografía No. 15  
Canchas de tenis, Complejo deportivo,  Quetzaltenango.  
Autor: Rigonzánlez. Febrero 2008. 
1) El gimnasio cuenta con 
áreas muy bien 
distribuidas e 
identificadas. 
 
2) El graderío de la 
piscina podría ser 
mejor explotada. 
 
3) La piscina cuenta con 
espacios amplios para 
la preparación y el 
lanzamiento. 
 
4) En la mayoría de los 
ambientes cerrados no 
existe suficiente 
ventilación cruzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura   
1) Los edificios están 
soportadas con 
columnas de concreto 
reforzado. 
 
2) La piscina cuenta con 
cimiento corrido, 
columnas. En Parte 
del cerramiento 
vertical  se maneja 
estructura de metal. 
 
3) Los cerramientos 
superiores  del 
gimnasio y la piscina, 
están soportadas por 
columnas y vigas de 
acero.  
Función 
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Planta esquemática del complejo   
6 
AREAS 
1 PARQUEO 
2 GIMNASIO 
POLIDEPORTIVO 
3 CAMPO DE FÚTBOL 11 
4 ÁREA ADMINISTRATIVA 
5 S.S DUCHAS Y 
VESTIDORES 
6 PISCINA OLÍMPICA 
7 CANCHAS 
POLIDEPORTIVAS 
8 CANCHA DE BEISBOL 
9 CANCHA DE FÚTBOL 7 
10 PISTA DE ATLETISMO 
5 
4 
3 
2 
1 
9 
8 
7 
10 
3.1.1.1 COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO  
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3.1.2 COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO   
                                           
Fotografía No.16  
Estadio, complejo municipal de Mazatenango. 
Autor: José. noviembre 2008. 
1) , la pista de atletismo, 
es de concreto con capa 
de pintura. 
 
2) el estadio tiene graderío 
de concreto expuesto. La 
circulación perimetral es 
de malla, con tubos de 
metal. 
 
3) El gimnasio, es de 
concreto visto, con 
fachadas sobrias. Parte 
de las fachadas son de 
mampostería reforzada. 
 
4) Las instalaciones de la 
piscina en su mayoría son 
de concreto expuesto. 
En las orillas tiene piso 
antideslizante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Las formas en su 
mayoría son 
rectangulares, con 
tratamientos y 
jerarquías en fachadas. 
 
2) Cuentan con espacios 
verdes amplios y 
caminamientos bien 
definidos. 
 
3) Cuentan con suficiente 
perforaciones para 
permitir el ingreso de 
luz y aire. 
 
 
 
Materiales 
Forma  
Fotografía No.17  
Pista de atletismo, complejo municipal de Mazatenango. 
Autor: José. noviembre 2008. 
Fotografía No.18  
Gimnasio, complejo municipal de Mazatenango. 
Autor: JJosé. noviembre 2008. 
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1) El gimnasio tiene cuatro 
grandes columnas en 
sus extremos los cuales 
sostienen la estructura 
del techo. La estructura 
del techo está 
conformada por una red 
de vigas de alma vacía. 
 
2) Los graderíos de la 
piscina, gimnasio y 
estadio son de concreto 
los cuales están 
sostenidos por columnas 
y vigas  de concreto 
reforzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Los edificios y espacios 
abiertos tienen 
suficiente espacio de 
circulación, 
enmarcando siempre el 
ingreso principal. 
 
2) Los edificios cumplen 
con la función, pero ay 
que señalar que 
carecen de 
señalización. 
 
3) Las formas, los 
edificios no tan altos y 
los espacios abiertos 
amplios, hacen que se 
aprecie de mejor manera 
el paisaje teniendo un 
campo más amplio de 
visión. 
 
 
Estructura 
Función  
Fotografía No.19  
Gimnasio, complejo municipal de Mazatenango. 
Autor: José. noviembre 2008. 
Fotografía No.20  
piscina, complejo municipal de Mazatenango. 
Autor: José. noviembre 2008. 
Fotografía No.21  
Piscina, complejo municipal de Mazatenango. 
Autor: José. noviembre 2008. 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO   
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Planta esquemática del complejo   
6 
AREAS 
1 PARQUEO 
2 ADMINISTRACIÓN 
3 PLAZA 
4 GIMNASIO 
POLIDEPORTIVO 
5 CANCHA DE TENIS 
6 CANCHA 
POLIDEPORTIVA 
7 SERVICIO SANITARIO 
+ DUCHAS 
8 VESTIDORES + S.S 
9 PISCINA OLÍMPICA 
10 CAMPO DE FÚTBOL 11 
11 PISTA DE ATLETISMO 
5 4 3 
1 
9 
8 
7 
ingreso 
10 
2 
11 
3.1.2.1 COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO   
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3.1.3  Cuadro comparativo 
 de Casos Análogos 
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Los materiales utilizados 
mampostería, concreto, acero, 
vidrio, estos están pintados con 
colores claros los cuales 
corresponden a la gama de 
colores particularmente 
utilizados en el departamento. 
 
 
La mayoría de áreas son 
cerradas, con poca ventilación 
cruzada, esto debido a las 
temperaturas bajas de la región, 
los ambientes cuentan con 
grandes ventanales que permiten 
el ingreso de luz natural pero 
muy poco ingreso de aire. 
Manteniendo con esto las 
temperaturas interiores. 
 
 
Las instalaciones cumplen con su 
función, conteniendo espacios 
suficientes para la circulación y 
el desarrollo de actividades, 
aunque dentro de algunas áreas 
se percibe desorden y mal uso 
del espacio. También hacen falta 
áreas de estar o convivencia. 
 
 
 
Los elementos estructurales 
utilizados en su mayoría son de 
concreto reforzado y perfiles de 
acero de alma llena y vacía. 
El concreto es utilizado en 
elementos verticales y las vigas 
de acero son utilizadas para el 
techo. 
 
 
 
El material más utilizado en las 
instalaciones es el concreto, y 
el acero, en este caso los 
materiales son expuestos, es 
decir conservan su color 
natural, dándole un carácter 
más sobrio a la estructura. 
 
 
A diferencia de las instalaciones 
en Quetzaltenango el clima de 
Mazatenango es cálido por lo 
que las instalaciones son 
abiertas en su mayoría. El 
gimnasio cuenta  con grandes 
vanos libres para la circulación 
del viento e ingreso de luz 
natural. El complejo tiene 
grandes áreas abiertas y verdes. 
 
 
El complejo me parece muy 
completo, con áreas adecuadas 
para la práctica de los deportes, 
áreas de circulación bien 
marcadas y amplias, áreas verdes 
y áreas de estar. Aunque podría 
incluirse ciclo vías y más áreas 
de estar. 
 
 
 
Las estructuras están formadas 
por la combinación de acero y 
concreto reforzado. El concreto 
está totalmente expuesto, dando 
una sensación de masividad. 
Algunos muros son totalmente 
de concreto y otros de 
mampostería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPLEJO DEPORTIVO DE  
QUETZALTENANGO  
COMPLEJO DEPORTIVO  
DE MAZATENANGO 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
SÍNTESIS 
                                           
 
Los materiales que tienen en 
común  son el concreto y el 
acero, la diferencia es que en el 
de Mazatenango el concreto es 
expuesto lo cual le da otro 
carácter al proyecto, también 
coinciden en la gama de colores 
subes.  
 
 
Las formas son muy parecidas, 
pero por el clima de cada 
departamento los edificios 
tienden a estar dispersos de 
diferente manera, en el de 
Quetzaltenango están más 
concentrados  y en el de 
Mazatenango están dispersos 
 
 
 
La distribución de los edificios 
son similares, los caminamientos 
son suficientes y bien 
distribuidos, los edificios 
cumplen con el metraje 
cuadrado necesario.  sin 
embargo los 2 carecen de áreas 
de estar y área de juegos 
infantiles. 
 
 
 
La estructura de los edificios de 
ambos complejos son de 
concreto reforzado y acero, 
utilizando concreto para las 
estructuras verticales y acero 
para las horizontales. 
 
 
Es factible utilizar en el 
proyecto acero, concreto, 
aluminio, vidrio entre otros de 
preferencia que los materiales 
sean expuestos para poder 
apreciar de mejor manera su 
forma y estructura. 
 
 
 
Ya que el municipio de San Juan 
Sacatepéquez es de clima frio se 
propone que los edificios estén 
concentrados y con plazas y 
caminamientos centrales, 
manteniendo la distribución que 
fue analizada en los casos 
análogos. 
 
 
 
Los edificios deben estar cerca 
de las plazas y caminamientos 
para tener una mejor 
distribución de áreas, sin tener 
que recorrer mucha distancia. 
Las áreas comunes deben estar 
centralizadas para una mejor 
circulación.   
 
 
 
Se propone utilizar los mismos 
materiales utilizados en los 
casos análogos ya que son los 
más factibles para este tipo de 
proyectos. La estructura de los 
edificios quedara expuesta para 
darle un carácter 
contemporáneo. También se 
utilizara madera para 
estructuras específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
COMPLEJO DEPORTIVO DE  
QUETZALTENANGO  
COMPLEJO DEPORTIVO  
DE MAZATENANGO 
3.1.4  Cuadro de Análisis  
y Síntesis  
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
3.2 Premisas de Diseño 
3.2.1 ambientales  
Orientar las edificaciones de 
este a oeste para el 
aprovechamiento de los vientos 
cruzados y poder evitar la 
exposición del sol.  
 
Se deberá utilizar cubiertas 
altas en áreas que serán 
ocupadas por grandes 
cantidades de personas, con 
ventanales en la parte alta 
para obtener un mejor confort 
climático.  
 
Utilizar elementos naturales: 
árboles y vegetación, que 
proporcionen áreas de sombra 
en el exterior de las 
edificaciones y que mantengan 
fresco el interior de las 
mismas. 
 
El área de ventanas deberá 
regirse a las condiciones 
climáticas de San Juan 
Sacatepéquez, considerando 
aberturas no menores del 15% 
y no mayores del 35% del área 
de piso, para proporcionar 
ventilación adecuada donde sea 
necesario, excluyendo bodegas, 
servicios sanitarios, depósitos 
de basura, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Premisas de diseño: son las características elementales con las que contara el proyecto 
para lograr un diseño  funcional y confortable   
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
Premisas de Diseño 
 
Los ventanales ubicados en la 
fachada Este y Oeste, deberán 
ser protegidas por elementos 
como parteluces voladizos, 
aleros, vegetación, etc., 
cuando sea necesario.  
 
Debe considerarse la 
construcción de aleros o 
similares para la protección de 
lluvia, en el caso de vientos o 
bien grandes alturas.  
 
Utilizar vegetación en los 
espacios abiertos de manera 
que se logre un ambiente 
agradable y se evite la 
radiación solar directa.  
 
La contaminación provocada 
por los autobuses y 
automóviles, deberá ser 
disminuida por medio de la 
siembra de árboles, en las 
áreas exteriores de las 
edificaciones.  
 
 
Los ambientes que requieran de  
protección contra la 
contaminación, deberán 
ubicarse alejadamente de las 
causas de contaminación, o 
bien, protegidas de las mismas.  
 
 
ambientales  
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
Premisas de Diseño 
Integración del paisaje al 
conjunto arquitectónico, 
interna y externamente. 
 
 
Utilizar vegetación para definir 
las circulaciones peatonales y 
vehiculares y para la 
delimitación de áreas 
específicas.  
 
 
Crear la relación entre los 
elementos arquitectónicos y 
los naturales (vegetación), 
para lograr una integración de 
conjunto, que se conserve la 
identidad del lugar.  
 
 
La altura de la vegetación debe 
proporcionar bloqueo visual a 
vistas no deseadas, evitar 
erosión del suelo y bloqueo de 
fuertes vientos y polvo.  
 
 
Los ambientes deberán tener 
iluminación óptima de acuerdo a 
las actividades que en ellos se 
realice, siendo ésta mayormente 
de forma natural.  
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
3.2.2  PREMISAS CULTURALES Y 
FORMALES 
Emplear una tipología 
arquitectónica funcional con 
elementos vernáculos, basados 
en la tecnología moderna y de 
fácil construcción, de manera 
que se integre al entorno.  
 
Las alturas de los objetos  
arquitectónicos deben 
responder a las actividades 
que en ellos se realizan, al 
igual que sus fachadas 
principales, las que deben 
expresar su jerarquía.  
 
Los volúmenes y fachadas de 
los objetos arquitectónicos, 
deben responder a las 
actividades comerciales del 
proyecto.  
 
Las distintas edificaciones que 
posea el proyecto, deberán 
integrarse por medio de plazas, 
caminamientos, vegetación, etc. 
 
Definir los accesos al 
conjunto, utilizando elementos 
constructivos y naturales, 
tomando en cuenta las calles 
adyacentes para su ubicación y 
el funcionamiento de los 
mismos.   
 
 
 
 
 
 
Premisas de Diseño 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
PREMISAS CULTURALES Y 
FORMALES  
Los caminamientos deben ser 
amplios, deben estar 
señalizados y protegidos de 
los factores climáticos, 
proporcionando seguridad y 
confort a los peatones.  
 
Sectorizar y colocar la 
señalización respectiva de las 
áreas de parqueo para 
usuarios, áreas de servicio, 
taxis, fleteros, etc., las que 
deben tener accesos directos y 
con relación directa al área de 
andenes.  
 
Crear un punto de 
interrelación para los usuarios 
hacia los distintos sectores 
del proyecto, por medio de una 
plaza principal.  
 
Proveer de un ambiente 
agradable y seguro al usuario, 
por medio del uso de la 
vegetación, elementos 
decorativos y funcionales 
como: faroles, cabinas de 
teléfonos públicos, basureros, 
etc. 
 
Utilizar colores adecuados que 
permitan reconocer el 
funcionamiento del proyecto y 
reflejar el confort del mismo.  
 
 
 
Premisas de Diseño 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
3.2.3  PREMISAS TECNOLÓGICAS 
Colocar una red de 
distribución de agua potable 
que consista en un sistema de 
circuito cerrado sectorizado 
para su buen funcionamiento y 
mantenimiento.  
 
Considerar la construcción de 
una cisterna para el 
abastecimiento de agua cuando 
el servicio sea irregular.  
 
Colocar circuitos 
independientes para drenar las 
aguas negras y las pluviales, 
los cuales deberán tener 
pendiente entre el 1 y 2%, 
respectivamente, tomando en 
cuenta la profundidad de los 
colectores municipales.  
 
Considerar sistemas de drenaje 
pluvial superficial con 
alcantarillas, de acuerdo a las 
pendientes naturales del 
terreno y al uso del mismo.  
 
Los accesos deberán estar 
protegidos de escurrimientos 
pluviales que desciendan de 
las cubiertas, por medio de 
canales y bajadas pluviales. 
 
 
 
Premisas de Diseño 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
PREMISAS TECNOLÓGICAS 
El sistema eléctrico deberá 
contar con corriente 110 y 
220 voltios para abastecer a 
todo el proyecto.  
 
Colocar iluminación adecuada 
en plazas, parqueos, 
caminamientos peatonales y 
vehiculares, que esté 
relacionada con el mobiliario 
urbano.  
 
Deberá colocarse sistemas de 
protección contra incendios: 
extinguidores en el interior, 
llaves de abastecimiento de 
agua para bomberos en el 
exterior y señalización.  
 
Se deberán Colocar sistemas 
de captación de agua pluvial. 
El agua recolectada se 
utilizara para el riego de los 
jardines y plantas. 
 
Se colocaran paneles solares, 
para la reducción del consumo 
de energía artificial. 
 
Considerar un control de 
seguridad en los ingresos y 
egresos, por medio de las 
garitas.  
 
Premisas de Diseño 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
3.2.4  PREMISAS ESTRUCTURALES 
La estructura dependerá de 
las luces a cubrir, de la 
función de cada ambiente y del 
confort que se debe 
proporcionar. El cual deberá 
consistir en módulos 
estructurales que puedan 
adaptarse al funcionamiento.  
 
 
Utilizar voladizos, aleros, etc., 
para evitar el ingreso directo 
de los rayos solares y la 
lluvia.  
 
 
Mantener en las distintas 
edificaciones el mismo sistema 
constructivo en cuanto a los 
siguientes elementos: 
cimentación, cerramiento 
vertical y horizontal.  
 
 
Utilizar materiales de la 
región, para que el proyecto 
sea factible en cuanto a tiempo 
de ejecución y costo del mismo. 
 
 
Los materiales a utilizar en los 
acabados deberán ser de fácil 
mantenimiento para el tipo de 
actividades que se realizan en 
el proyecto.   
 
 
Premisas de Diseño 
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C. 4 
4 
Capitulo  4 
 
4.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
4.2 DIAGRAMACIÓN 
 
4.3 GENERACIÓN DE IDEA 
 
4.4 ANTEPROYECTO 
 
 
 
 
 
  
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
4.1 Programa Arquitectónico 
                                           
ÁREA ADMINISTRATIVA 
Ambientes  
 
• OFICINA DEL ADMINISTRADOR 
• OFICINA DEL CONTADOR 
• SALA DE REUNIONES 
• ÁREAS DE ESTAR 
• RECEPCIÓN  
• SECRETARÍA 
• COCINA + COMEDOR 
• SERVICIO SANITARIO  
• BODEGA INSUMOS  
• SALA DE ESPERA 
SUBTOTAL 
 
Área 
 
30 m2 
30 m2 
60 m2 
40 m2 
15 m2 
9 m2 
30 M2 
11 M2 
25 M2 
25 m2 
275 m2 
 
 
 
 
 
 
área educacional 
Ambientes  
 
• AULA PURA 1 
• AULA PURA 2 
• AULA DE AUDIOVISUALES 
• ESTAR  
SUBTOTAL 
 
Área 
 
70 M2 
70 M2 
140 M2 
50 M2 
330 M2 
 
 
 
 
 
 
Programa Arquitectónico: define los ambientes y metraje 
cuadrado  mínimo con los que debe  contar cada uno de estos.    
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
                                           
PISCINA 
Área 
 
20 m2 
6 m2 
18 m2 
9 m2 
20 m2 
6 m2 
18 M2 
9 M2 
2 M2 
9 m2 
30 m2 
30 M2 
30 M2 
380 M2 
25 M2 
 
550 M2 
 
 
 
 
 
 
Ambientes  
 
• VESTIDORES PARA MUJERES 
• LOCKERS 
• DUCHA  
• S.S. 
• VESTIDORES PARA HOMBRES 
• LOCKERS 
• DUCHA  
• S.S. 
• LAVAPIES 
• BODEGA 
• SAUNA SECO 
• SAUNA HÚMEDO 
• ÁREA DE ESTAR 
• PISCINA 
• CUARTO DE MÁQUINAS 
 
SUBTOTAL 
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POLIDEPORTIVO Y CANCHAS 
Ambientes  
 
• GIMNASIO 
• GRADERIOS 
• CANCHA DE FÚTBOL 
• CANCHA DE BASQUETBOL 
 
SUBTOTAL 
 
 
 
 
 
Área 
 
600 m2 
120 M2 
420 M2 
420 M2 
 
1,560 M2 
 
 
 
 
 
 área de árbitros 
Ambientes  
• ESTAR 
• COCINETA 
• COMEDOR 
• S.S. + DUCHA 
• LOCKERS 
 
SUBTOTAL 
 
 
Área 
30 M2 
15 M2 
9 M2 
8 M2 
8 M2 
 
70 M2 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
                                           
ÁREAS COMUNES 
ÁREAS 
• PLAZAS  
• FUENTES 
• ESPEJOS DE AGUA 
• JARDINES  
• CAMINAMIENTOS 
• PARQUEO PARA 
BICICLETAS 
 
Ambientes  
• ENFERMERÍA 
• GIMNASIO DE PESAS  
• S.S. GENERAL + VESTIDORES Y DUCHAS 
• ÁREAS DE ESTAR 
• MURO PERIMERAL 
SUBTOTAL 
 
Área 
35 m2 
180 m2 
50 m2 
120 m2 
1,100 m2 
1,485 M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE M2 DE CONSTRUCCIÓN 
4,270 M2   
ÁREAS EXTERIORES 
ÁREAS 
• PARQUEO PARA VEHÍCULOS 
• AREA CARGA Y DESCARGA 
• INGRESO PRINCIPAL 
• GARITA 
• CICLOVÍA 
• ÁREA DE JEUGOS 
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Programa Arquitectónico 
MATRIZ DE RELACIONES FUNCIONALES  
PONDERADA 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
4.2 DIAGRAMACIÓN  
                                           
1 PARQUEO  
2 ADMINISTRACIÓN 
3 ÁREA EDUCATIVA 
4 ÁREA DE ÁRBITROS Y CLÍNICA 
5 PISCINA 
6 GIMNASIO 
7 SERVICIO SANITARIO + DUCHAS 
8  P0LIDEPORTIVO 
9 CANCHAS  
10 JUEGOS 
TOTAL 
8 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
4 
4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
8 
0 4 
4 
4 
8 
4 
4 
20 
16 
8 
12 
28 
4 
32 
20 
20 
Ponderación 
8  Relación necesaria 
4 Relación deseable 
0 Sin relación  
Diagrama de preponderancia 
Parqueo 
Admón. 
Área 
educativa 
Árbitros 
clínica 
gimnasio 
Poli-
deportivo 
s.s. + 
duchas 
juegos 
Canchas 
piscina 
Rangos 
Rango 1 28-32 
Rango 2 16-27 
Rango 3 0-15 
Diagramación: son esquemas que definen la relación y circulación 
necesaria para cada área por medio de una ponderación. 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
                                           
Diagrama de relaciones 
Parqueo 
Admón. 
Área 
educativa 
Árbitros 
clínica 
gimnasio 
Poli-
deportivo s.s. + 
duchas 
juegos 
Canchas 
piscina 
Relaciones 
Relación 
necesaria 
Relación 
deseable 
Diagrama de circulaciónes 
Parqueo 
Admón. 
Área 
educativa 
Árbitros 
clínica 
gimnasio 
Poli-
deportivo 
juegos Canchas 
piscina 
vestíbulo 
vestíbulo 
vestíbulo 
s.s. + 
duchas 
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DIAGRAMACIÓN  
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
DIAGRAMA DE BURBUJAS 
Diagrama general 
1 PARQUEO 
2 ADMINISTRACIÓN 
3 S.S. GENERAL 
4 GIMNASIO 
5 POLIDEPORTIVO 
6 ÁREA DE JUEGOS 
7 CANCHA 2 
8 CANCHA 1 
9 PISCINA 
10 ENFERMERÍA 
11 PLAZAS Y VESTÍBULO 
1 
11 
2 
3 
10 
9 
4 
7 
8 
5 
6 
PARQUEO 
1 GARITA DE INGRESO 
2 PARQUEO  
3 CARGA Y DESCARGA 
2 3 1 
ADMINISTRACIÓN, ÁREA 
EDUCATIVA, GIMNASIO Y S.S. 
1 ADMINISTRACIÓN 
2 ÁREA EDUCATIVA 
3 S.S. GENERALES 
4 GIMNASIO 
5 VESTÍBULO 
2 3 
ENFERMERÍA + ESTAR DE 
ÁRBITROS 
1 ENFERMERÍA 
2 ESTAR DE ÁRBITROS  
3 BODEGA 
5 
1 
2 
4 
3 
1 
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DIAGRAMACIÓN  
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
DIAGRAMA DE BURBUJAS 
Canchas y juegos 
1 POLIDEPORTIVO 
2 CANCHA 1 
3 CANCHA 2 
4 AREA DE JUEGOS 
5 VESTÍBULO 
PARQUEO 
1 PISCINA 
2 CUARTO DE MÁQUINAS 
3 VESTIDORES Y S.S. 
4 SAUNA HÚMEDO Y SECO 
5 VESTÍBULO 
2 
2 3 
1 
4 
1 4 
3 
Diagrama general 
1 GARITA DE INGRESO 
2 PARQUEO 
3 ADMINISTRACIÓN 
4 POLIDEPORTIVO 
5 ÁREA DE JUEGOS 
6 CANCHA 2 
7 CANCHA 1 
8 PISCINA 
9 ENFERMERÍA 
10 PLAZAS Y 
VESTÍBULO 
5 
5 
ARQUITECTURA, USAC... 
                                           
1 
2 3 
4 
5 
6 
7 8 9 
10 
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DIAGRAMACIÓN  
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
4.3 GENERACIÓN DE IDEA 
PASO 1 
 
DIAGRAMA DE 
BURBUJAS 
 
SE REALIZA UN DIAGRAMA 
DE BURBUJAS 
IDENTIFICANDO LAS áREAS, 
DISTRIBUCIÓN Y POSIBLES 
JERARQUÍAS. 
 
PASO 2 
 
LíNEAS DE TENSIÓN 
 
*SE TRAZAN LÍNEAS DE 
TENSIÓN,  HORIZONTALES 
MARCANDO EL NORTE 
*LÍNEAS A 16 GRADOS NORTE 
INDICANDO LA UBICACIÓN 
ÓPTIMA DE ÁREAS 
DEPORTIVAS. 
 
 
 
PASO 3 
 
CALLE 
 
 
LÍNEA DE TENSIÓN 
PARALELA AL EJE CENTRAL 
DE LA CALLE FRONTAL Y 
PRINCIPAL DEL TERRENO 
 
 
 
 
Proceso de Diseño: realización de un conjunto de actividades que 
tienen como finalidad el planteamiento y diseño de un proyecto 
arquitectónico. 
Garita 
Admón. gym 
aulas ,s.s. 
Polideportivo 
Juegos 
Cancha 2 
parqueo 
Cancha 1 Piscina 
enfermería 
Vestíbulo y plazas 
N 
N 
16 GRADOS 
N 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
PASO 5 
 
APROXIMACIÓN 
 
APROXIMACIÓN DE DISEÑO EN 
BASE A UNA GRILLA 
REFERENTE A LÍNEAS DE 
TENSIÓN Y ORIENTACIÓN DE 
CANCHAS, MANTENIENDO LAS 
PLAZAS CENTRALES. 
 
 
PASO 4 
 
PLAZAS CENTRALES 
 
SE REALIZAN PLAZAS AL 
CENTRO DEL TERRENO EN LA 
INTERSECCIÓN DE LAS 
LÍNEAS DE TENSIÓN. 
SIMULANDO LOS PATIOS 
CENTRALES DE LAS 
VIVIENDAS TÍPICAS DE SAN 
JUAN SACATEPÉQUEZ. 
 
 
 
 
GENERACIÓN DE IDEA 
PASO 6 
 
2DA APROXIMACIÓN 
 
SEGUNDA APROXIMACIÓN, 
EN BASE A LÍNEAS DE 
TENSIÓN, DEJANDO 
CAMINAMIENTOS Y PLAZAS 
CENTRALES PARA UNA 
MEJOR CIRCULACIÓN 
PEATONAL. 
 
 
 
 
N 
N 
N 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
PASO 7 
 
REDISTRIBUCIÓN 
 
SE REDISTRIBUYERON LAS 
ÁREAS, IDENTIFICANDO LOS 
ESPACIOS DE INTERVENCIÓN, 
E INTERCONEXIÓN. 
 
PASO 8 
 
PRIMERA PROPUESTA 
VOLUMÉTRICA 
 
PROPUESTA VOLUMÉTRICA, SE 
IDENTIFICAN LAS ALTURAS Y 
JERARQUÍAS DE LOS 
EDIFICIOS Y ÁREAS ABIERTAS 
 
 
 
PASO 9 
 
PROPUESTA FINAL 
 
SE TRABAJARON LAS 
TEXTURAS, PLAZAS, 
CAMINAMIENTOS, JARDINES, 
ESPEJOS DE AGUA, FUENTES, 
MOBILIARIO Y MURO 
PERIMETRAL. 
 
 
 
N 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
PLANTA DE CONJUNTO 
                                           
PLANTA DE CONJUNTO                 ESCALA 1:500 
COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS  
* PARQUEOS    * ADMINISTRACIÓN    * ENFERMERÍA    * POLIDEPORTIVO           
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TP   TANQUE DE AGUA POTABLE 
TR   TANQUE RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL 
PT   PLANTA DE TRATAMIENTO  
TR 
TP 
FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
                                           MARGARITAS  
* CANCHAS  * ÁREAS VERDES   * ÁREA DE  JUEGOS   *  ÁREAS DE ESTAR              
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ,  GUATEMALA. 
N 
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VISTAS DE CONJUNTO          
COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS MARGARITAS 
VISTA OESTE 
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MODULO 1. INGRESO                      ESACALA 1:100 
  * GARITA                 * INGRESO PEATONAL                * INGRESO VEHICULAR 
PLANTA 
FACHADA SUR 
GARITA 
INGRESO VEHÍCULAR I
N
G
R
E
S
O
 
P
E
A
T
O
N
A
L
 
N 
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FREDI DAVID CHAJÓN LARIOS 
                                           
MODULO 2. VISTAS 3D 
  * ADMINISTRACIÓN  * ÁREA EDUCATIVA  * GIMNASIO  * SANITARIOS + DUCHAS  
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MODULO 3. VISTAS 3D 
* FÚTBOL SALA     * BASQUETBOL     * GIMNASIA     * ACTIVIDADES MÚLTIPLES  
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MODULO 4. VISTAS 3D 
* FÚTBOL                  * BASQUETBOL                * TENIS                * VOLEIBOL 
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MODULO 5. VISTAS 3D 
* PISCINA       * DUCHAS, S.S. Y VESTIDORES         * SAUNA HÚMEDO Y SECO 
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MODULO  6. VISTAS 3D 
* ENFERMERÍA    * ÁREA DE ÁRBITROS Y ENTRENADORES     
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ÁREA DE JUEGOS 
* JUEGOS INFANTILES  
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* BANCAS * FUENTES * BASUREROS * LÁMPARAS * BOLARDOS * SENALIZACIÓN    
MOBILIARIO   URBANO 
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PRESUPUESTO 
CÓD. RENGLON CANTIDAD UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL DEL 
RENGLÓN
1
PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y CHAPEO DEL TERRENO 8,313.00 m2 5.00Q         
1.2 NIVELACIÓN Y REPLANTEO 8,313.00 m2 5.00Q         
1.3 BODEGA PROVISIONAL Y GUARDIANIA 150.00 m2 150.00Q     
105,630.00Q        
41,565.00Q            
22,500.00Q            
41,565.00Q            
PRECIO TOTAL
Total parcial
2 ADMINISTRACION 
2.1 OFICINA DEL CONTADOR 30.00 m2 2,400.00Q  
2.2 OFICINA ADMINISTRADOR 30.00 m2 2,400.00Q  
2.3 SALA DE REUNIONES 60.00 m2 2,400.00Q  
2.4 ÁREA DE ESTAR 40.00 m2 1,200.00Q  
2.5 RECEPCIÓN 15.00 m2 1,200.00Q  
2.6 SECRETARÍA 9.00 m2 1,200.00Q  
2.7 COCINA + COMEDOR 30.00 m2 2,400.00Q  
2.8 SERVICIO SANITARIO 11.00 m2 2,400.00Q  
2.9 BODEGA DE INSUMOS 25.00 m2 2,000.00Q  
2.10 SALA DE ESPERA 25.00 m2 1,200.00Q  
543,200.00Q        
144,000.00Q           
48,000.00Q             
18,000.00Q             
10,800.00Q             
72,000.00Q             
26,400.00Q             
72,000.00Q             
72,000.00Q             
50,000.00Q             
30,000.00Q             
Total parcial
3 AREA EDUCATIVA
3.1 AULA PURA 1 70.00 m2 2,400.00Q  
3.2 AULA PURA 2 70.00 m2 2,400.00Q  
3.3 AULA DE AUDIOVISUALES 140.00 m2 2,400.00Q  
3.4 ESTAR 50.00 m2 1,200.00Q  
684,000.00Q        
168,000.00Q           
336,000.00Q           
120,000.00Q           
60,000.00Q             
Total parcial
4 PISCINA
4.1 S.S. VESTIDORES Y DUCHAS MUJERES 53.00 m2 2,400.00Q  
4.2 S.S. VESTIDORES Y DUCHAS HOMBRES 53.00 m2 2,400.00Q  
4.3 LAVAPIES 2.00 m2 1,200.00Q  
4.4 BODEGA 9.00 m2 2,000.00Q  
4.5 SAUNA SECO 30.00 m2 2,400.00Q  
4.6 SAUNA HÚMEDO 30.00 m2 2,400.00Q  
4.7 AREA DE ESTAR 30.00 m2 1,200.00Q  
4.8 PISCINA 380.00 m2 3,500.00Q  
4.9 CUARTO DE MÁQUINAS 25.00 m2 2,000.00Q  
Q1,834,800.00
72,000.00Q             
72,000.00Q             
36,000.00Q             
1,330,000.00Q        
50,000.00Q             
Total parcial
2,400.00Q               
18,000.00Q             
127,200.00Q           
127,200.00Q           
5 POLIDEPORTIVO Y CANCHAS
5.1 GIMNASIO POLIDEPORTIVO 720.00 m2 3,500.00Q  
5.2 CANCHA DE FÚTBOL 420.00 m2 450.00Q     
5.3 CANCHA POLIDEPORTIVA 420.00 m2 450.00Q     
Q2,898,000.00
2,520,000.00Q        
189,000.00Q           
189,000.00Q           
Total parcial
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PRESUPUESTO 
CÓD. RENGLON CANTIDAD UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL DEL 
RENGLÓNPRECIO TOTAL
6 AREA DE ARBITROS
6.1 ESTAR 30.00 m2 1,200.00Q  
6.2 COCINETA 15.00 m2 2,400.00Q  
6.3 COMEDOR 9.00 m2 2,400.00Q  
6.4 S.S. + DUCHA 8.00 m2 2,400.00Q  
6.5 LOCKERS 8.00 m2 500.00Q     
Q116,800.00Total parcial
4,000.00Q               
19,200.00Q             
36,000.00Q             
36,000.00Q             
21,600.00Q             
7 AREAS COMUNES
7.1 ENFERMERÍA 35.00 m2 2,400.00Q  
7.2 GIMNASIO DE PESAS 180.00 m2 2,400.00Q  
7.3 S.S. GENERAL + VESTIDOR Y DUCHAS 50.00 m2 2,400.00Q  
7.4 ÁREAS DE ESTAR 120.00 m2 1,200.00Q  
7.5 MURO PERIMETRAL 900.00 m2 500.00Q     
Q1,230,000.00Total parcial
450,000.00Q           
84,000.00Q             
432,000.00Q           
120,000.00Q           
144,000.00Q           
8 AREAS EXTERIORES
8.1 PLAZAS 165.00 m2 1,200.00Q  
8.2 FUENTES 22.00 m2 1,500.00Q  
8.3 ESPEJOS DE AGUA 25.00 m2 2,400.00Q  
8.4 JARDINES 1,400.00 m2 500.00Q     
8.5 CAMINAMIENTOS 720.00 m2 500.00Q     
8.6 PARQUEO PARA VEHÍCULOS 900.00 m2 500.00Q     
8.7 PARQUEO PARA BICICLETAS 4.00 modulos 1,500.00Q  
8.8 INGRESO PRINCIPAL 56.00 m2 2,400.00Q  
8.9 GARITA 20.00 m2 2,000.00Q  
8.10 CICLOVÍA 900.00 m2 250.00Q     
8.11 ÁREA DE JUEGOS 200.00 m2 1,000.00Q  
Q2,406,400.00
198,000.00Q           
33,000.00Q             
60,000.00Q             
134,400.00Q           
40,000.00Q             
700,000.00Q           
360,000.00Q           
200,000.00Q           
450,000.00Q           
6,000.00Q               
225,000.00Q           
Total parcial
UTILIDAD 0.12 1,178,259.60Q    
PLANIFICACIÓN 0.08 785,506.40Q       
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.05 490,941.50Q       
SUPERVISIÓN 0.08 785,506.40Q       
PRESTACIONES 0.1 981,883.00Q       
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4,222,100.00Q 
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 14,040,900.00Q  
COSTO POR M2 DE CONSTRUCCIÓN 3,300.00Q          
9,818,830.00Q     COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
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URBANIZACIÓN 
AREA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7     
LIMPIEZA Y CHAPEO Q30,000.00                 
NIVELACIÓN Y REPLANTEO Q20,782.50 Q20,782.50               
BODEGA  PROVISIONAL   Q22,500.00               
PLAZAS   Q99,000.00 Q99,000.00             
FUENTES     Q33,000.00             
ESPEJOS DE AGUA       Q60,000.00           
JARDINES       Q350,000.00 Q350,000.00         
CAMINAMIENTOS     Q120,000.00 Q120,000.00 Q120,000.00         
PARQUEO PARA VEHÍCULOS         Q225,000.00 Q225,000.00       
PARQUEO PARA BICICLETAS           Q6,000.00       
INGRESO PRINCIPAL             Q134,400.00     
GARITA             Q40,000.00     
MURO PERIMETRAL         Q150,000.00 Q150,000.00 Q150,000.00     
INVERSIÓN MENSUAL Q50,782.50 Q142,282.50 Q252,000.00 Q530,000.00 Q845,000.00 Q381,000.00 Q324,400.00     
TOTAL FASE 1 Q2,525,465.00 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS 
EDIFICIOS MES 8 MES 9  MES 10 MES 11 MES 12 MES 13  MES 14  MES 15 MES 16 
CIMENTACIÓN  Q452,485.70 Q452,485.70 Q452,485.70 Q452,485.70           
OBRA GIRS     Q452,485.70 Q452,485.70 Q452,485.70 Q452,485.70       
INSTALACIONES            Q452,485.70 Q452,485.70   
TALLADO             Q452,485.70 Q452,485.70   
ACABADOS               Q452,485.70 Q452,485.70 
INVERSIÓN MENSUAL Q452,485.70 Q452,485.70 Q904,971.40 Q904,971.40 Q452,485.70 Q904,971.40 Q904,971.40 Q904,971.40 Q452,485.70 
TOTAL FASE 2 Q6,334,800.00 
AREAS ABIERTAS Y AREAS COMUNES 
ÁREAS  ABIERTAS MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23     
CANCHA DE FÚTBOL Q94,500.00 Q94,500.00               
CANCHA POLIDEPORTIVA   Q94,500.00 Q94,500.00           
ÁREAS DE ESTAR       Q72,000.00 Q72,000.00         
ÁREA DE JUEGOS         Q200,000.00         
CICLOVÍA         Q112,500.00 Q112,500.00     
LIMPIEZA FINAL             Q11,565.00     
INVERSIÓN MENSUAL Q94,500.00 Q189,000.00 Q94,500.00 Q72,000.00 Q384,500.00 Q112,500.00 Q11,565.00     
TOTAL FASE 3 Q958,565.00 
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO Q9,818,830.00 
TOTAL COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO Q4,222,100.00 
COSTO DE VENTA Q14,040,930.00 
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CONCLUSIONES  
El diseño del anteproyecto se realizó tomando en cuenta el entorno 
urbano, social, paisajístico y cultural, lo cual hace que se integre 
espacial y funcionalmente al entorno inmediato. 
 
 
El anteproyecto arquitectónico se presenta con la finalidad de generar 
una propuesta que apoye el deporte, fortalezca la actividad física y 
mental de la población y de cobertura a la alta demanda de 
instalaciones para el desempeño de las actividades deportivas y 
recreativas. 
 
 
Se realizó un estudio a nivel municipio y se identificaron las 
necesidades espaciales y funcionales, en base a la demanda de los 
deportes y actividades recreativas de la población.  
 
 
El proyecto dará cobertura tanto al municipio de San Juan 
Sacatepéquez como a cuatro municipios más que están en áreas 
aledañas. El complejo se plantea en un área estratégica, ya que no 
existe un complejo cercano de estas características. 
 
Se establecieron criterios y premisas de diseño, para desarrollar un 
proyecto con instalaciones modernas, sistemas eléctricos, paneles 
solares, reutilización del agua pluvial y materiales contemporáneos, 
acordes a las necesidades de cada una de las áreas, lo que lo hace el 
complejo deportivo más completo, moderno  y sostenible del área. 
 
 
El deporte y la recreación es un derecho, por lo tanto las autoridades 
municipales deben velar por crear y mantener espacios adecuados para 
el desarrollo de la actividad física, así mismo es un deber ciudadano 
cuidar y respetar las instalaciones. 
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RECOMENDACIONES  
 
 
Respetar la distribución y dimensiones de los edificios y canchas, ya 
que cualquier cambio en el diseño altera espacial y funcionalmente el 
mismo, ya que fue diseñado en base a normas, reglamentos, premisas de 
diseño y a los resultados del estudio realizado en el municipio. 
 
 
Hacer énfasis en la importancia de desarrollar este proyecto, ya que 
el municipio carece de espacios deportivos adecuados. Se debe 
considerar de importancia en las propuestas generadas a través de los 
comités y consejos de desarrollo. 
 
 
Considerar la reforestación y la conservación de áreas verdes dentro 
del complejo, esto contribuye a mejorar las condiciones ambientales 
del proyecto. 
 
 
Tomar en cuenta los datos recopilados y la opinión de la población 
para poder solventar las necesidades de áreas deportivas que necesita 
el municipio 
 
 
Promover el anteproyecto como una directriz para la formulación, 
planteamiento y construcción de áreas deportivas. 
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